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U M A R I O 
G D B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
briien nombrando a D. Manuel Bernal Lomeña para 
tí€sempeñar,' con carácter interino, la Secretaria 
delJuzgado de Primera.Instancia.e Instrucción de 
Coin.—Página 2951. 
Otra id, a D. Fernando Ruiz del Arbol, id. al id. de 
1 Eslepona.—Página 2951. .' 
Otra id. a D. Manuel Cardenal-González,, id. al id. de 
Cast;ro-;Urdiales.—Página 2S51. 
)tra id. a D. Francisca Rodiigufz B.enayas, id. al 
id. de Cangas de Narcea.—Página 2951. 
Otra id. a D. Esteban Elzaurdi Goyanarte, id. al id. 
de-. Aoiz.—Página 2951. 
Otra id. a D. Elias Gervás Cuesta, id. al id. de Vi-
llacarriído,—Página. 2951. 
Otra id. a D. Victoriano Saura Bastida, id. ai id. de. 
Tr'mp.-Páginas 2951 y 2952. 
Otra id. a D. Pedro Alvarez Romero, id. al id. de 
Villavicíosa.—Página 2952. 
Otra id. a D.. Rafael Pardo Ciorraga, id. al id. de 
•"aMíorías.—Página 2952.. 
0!ra id. a D. Carlos Arroyo Baños, id. al id. de 
Riaza,—Página 2952. - • 
id. a D, Manuel Molina Sandoval, id. al id. de 
Pufnte del Arzobispo.—Página 2952, 
Oíía id. a D. Jcsé Maria. Jimeno Aicart, id. al id. de 
Página 2952. 
Id, a D. Mig.uel -Seirj.ano Lázaro, id, al id. de 
i'uenteáreas.^ Páp-hia 2952. 
i!f ^ Rafael Enriquez de Salamanca, id. al 
^ de Montoro.—Página 2353.. 
I Id. a D. Manuel Muáoz Guerra, id. al id. de 
Lcra^  del Rio.-Página 2953. 
I íd^ -lT' ? ^"iilErnio RGdri;,ue2 Hernández, id. al 
r , • ^ Lucena del. Cid,—Página. 2953. 
'¡i HÍ t Bautista, de la Torre, id. al 
lOsj. 2953. 
.Tomás Gutién-.ez Pá-vón, id; al id. de 
¡Otra 2953. 
i ' i .^aJentin Sama Naharro, id, al id. de 
"^'^'Q-Pagma 2953. • • -
Otra id. a D. Luis Etclieverria Barrio, id. al id. de 
Villanueva de la Serena.—Páginas 2953 y 2954. 
Otra id. a D. Eusebio Rodríguez Cabañas, id.'al id. de 
Cebreros.—Página 2954. 
Otra id. a D. Alvaro Arjona Ruiz, id. al id. Je Illes-
cas.—Página 2'954. 
Otra id. a D. Juan Ayala Garcia, id. al id. de Gra-
zalema.—^Página- 2954. 
Otra id. a D. Manuel Núñez Rodríguez, 5d. al id. de 
BerrFiillo de Sayago.—Página 2954. 
Otra id. a D. Román Rodríguez Sáncliez, id. al id. de 
Puentecaldelas.—Página 2954. 
Otra id. a D. Miguel Orellana Martínez, id., al id. de 
Archidona.—Página 2954. 
MINISTERIO DE ORDEN PUpLICO 
Orden disponiendo la separación de; servicip y su 
baja en el Escalafón del Cartero urbano D. Luis 
Alonso Torio.—Página 2955. .. 
Otra id. al id. del Cartero urbano D. Rodrigo Mar\' 
tinez y López Negrete.—Página 2955. 
Otra id. al id. del Cartero urbano D. Mauro Bueno 
Tabaré's.—Página 2955. 
Otra id. al id. del Cartero urbano D. Juan Bst-^ban 
Embún Vadillo.—Página 2955. 
Otra id,' al id. del Cartero, urbano D. Casimiro Car,-
dona Escobedo.—Página 2955. 
Otra id. al id. del Cartero urbano D. Antonio Díaz 
Martin.—Página 2955. 
Otra id. al id. del Cartero urbano D. César Arce Gcn^, 
zález.—Página 2955. .. . 
Otra id. al id. del Cartero urbano D. Andrés Agu i ^ " 
rrebengoa Abascal.—Página 2956. ^ 
Otra id. al id. del Cartero urbano D. Antonio -Flortz ^ 
Valdés.—Página 2956. 
Otra id. al id. del Cartero urbano D. Froilán Gom-;z 
González.-Página 2956. " 
Otra id. al id. del Cartero urbano D. José Lope, de 
Jurio.^Página 2956. 
Otra id. al id. del '')fl.cial de Correos D. Antonio Gar-
cíp, Linacero.—Página 2956. .j 
Otra id. al id. del OñcíHl de Correos D; Jacinto Ló-
pez Angulo.—Página 29^6. 
Otra id. al id. del Jefe de Negociado-de Correos-don 
Angel .Pallarés Abello.—Página 2956. 
Oirá id. al id. del Oficial de Correos D. Fernando 
Herrero García.-Página 2957. . 
. ••• 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Alféreces honorarios Auxiliares de Contabilidad.— 
Orden nombrando Alféreces honorarios Auxilia-
res de Contabilidad a D. Doroteo Cid y otros.— 
Página 2957. 
Ascensos.—Orden confiriendo empleo inmediato al 
Capitán de Infantería D. Francisco López de la 
Fuente.—Página 2957. 
Otra id. Teniente rrevisional iJ. al. Alférez Alumno 
D. Antonio VillalL-.—Página 2&57. 
Otra id. id. a los id. D, isidro Solís Caro y otros.— . 
Páginas 2957 y 2958. 
Otra id. id. de Milicia a los id. D. Raimundo Solanes 
Trallero y otros.—Página 2958. 
•Otra confirmando empleo de Alférez de Infantería 
a D. José Tahoces Rodríguez y otros.—Página 2968. 
Otra anulando eí empleo de Alférez concedido a don 
Francisco Janeiro.—Página 2958. 
Otra rectificando la de 13 agosto 1937 (B. O. nú-
mero 300), por lo que réspeetsi a D. Francisco Gu-
tiérrez Francés.—Página 2958. 
Otra< ascendiendo a Teniente provisional de Caba-
llería a los Alféreces D. José. María Andújar y 
otros.—Página 2958. 
Otra id. id. de Artillería a les id. D. Joaquín Díaz 
Grande y otros.—Páginas 2958 y 2959. 
'Otra id. empleo inmediato al Teniente de Ingenie-
ros D. Antonio Sánchez.—Página 2959. 
Otra id. Teniente provisional al Alférez D. Ricardo 
Samaniego Bonilla.—Página 2S59. 
Otra modificando en la forma que indica la de 9 de 
noviembre último (B. O. núm. 136) que concede el 
empleo de Sargento a 25 Cabos.—Página 2959. 
Otra aclarando la de 28 julio 1937 Cá. O. núm. 283) 
en la forma que indica.—^Página 2959. 
Otra áscendierdo al empleo de Farmacéutico 2.* a 
los terceros D. César Castro Carral y otro.—Pági-
na 2959. 
Baia,.s.—Orden disponiendo cese en la asimilación 
de Alférez de Ingenieros D. Luis López Calleja.— 
Páííina 2959. 
Otra id. baja como Sargento .provisional dvi Artille-
ría D. Casimiro Bocanegra Pérez.—Página 2959. 
Condecoraciojics.-Orden autorizando al Comandan-
te Médico D. Angel Martín Monzón para usar so-
bre el uniforme la insignia de la Orden Mehdauia. 
Página 2959. ~ 
Otra ampliando Ir. de 11 de octubre último (B. O. 
número 105), incluyendo a la Srta. Enfermera Do-
lores Martínez López.—Página 2959. 
Declaracián de aptitud.—Orden declarando apto pa-
ra el ascaiso al Capitán de Carabineros D. Ker-
nai'dino, Alvarez Alvarez.-^Págíná 2959. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden otor-
gando esta Medalla a D. Alfonso Sotelo Llórente 
y otros.—Páginas 2859 a 2961. 
Otra concediendo dicha condecoración al Coman-
dante de Artilkria, con destino en Aviación, don 
Francisco Mira Monerri y otros.—Págs. 2961 a 2963. 
Otra id. id., con carácter honorífico, a D.» Carmen 
•de Miguel Montoya y otras,—Págs. 2963 y 2964. 
.Oflcialidad de Complemento (Antigüedad).—Orden 
confirmando en el empleo de Alférez de Comple-
ü\et}tQ de Artillería, con la antigüedad ciue se in-
j dica. a D. José M.» Huarte y ds Jáure^ui P.»-
I riQ 9()fi4 ragi. 
na 2964, 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
" pase a situación d. . 
tirado el Capitan de Artillería D. CeferiL I : 
Pérez.—Página 2964. 
Situaciones.-Orden disponiendo cese en ¡ a f c 
de disponible gubernativo el Alférez D Atol 
Ayuso Casco.—Página 2864. ' ' 
Otra íd. pase-a la de r8€m!>lazo por enfertro fiCi-I 
pitan de Infantería D. José Barceló RoseUó-Pi.l 
gina 2964. " ' 
Otra id. a .a de retirado en que se encontraba an-i 
teriormente, el Comandante D. José López Mat-l 
tínez.—Página 2964.> ' 
Otra id. cese en la' de "Al Servicio del Protecto-
do" el Capitán D. Luis Saliquet Navarro, y pist 
a la misma el Teniente D. Vict^jr Vigueras Frac-
co y otro.—Página 2964. 
Sueldos—Orden concediendo el sueldo anual QueiB-l 
dica a D. José Mengual Ibars y otros.-íáoTiail 
2964 a 2966. " 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Asimilaciones.—Orden asimilando de Tenieníe Aj-I 
ditor provisional de la Armada: al Letrado D. Fiáelj 
Moas Mariño.—página 2966. 
— Orden disponiendo la baja en el servicioi 
Capitán honorario de Infantería de Marina, re-J 
tirado, D. Ramón Cebral Sueiras.—Página 29«í, ' 
C tndecoraciones.—Orden autorizando a! Tenies!» 
de Navio de la Ríserva Naval Movilizada D. Jiia 
Navarro Borao, para usar la condecoración ie ii 
Orden Medhauía.-Página 2966. 
Destinos.—Orden destinando a la Jefatura Nacioitil 
del Servicio Nácional de Pesca al Oficial I." 
Servicios Marítimos D. José Gpitisolo Meridiiá-
bal.-—Página 2966. 
SitiTaciones.—Orden disponiendo pase a lí» situar» 
de retirado el. Portero de Oficinas Administrativa! 
de Marina D. Emilio Santiago So.er.-Página 
ADñlINISTRACíON CENTRAL 
OBRAS PUBLICAS.^ Subsfcrctaria.—Disponiend'' 
separación dfl servicio de! acequiero de!'Cai'.«i 
de Aragón y Caialuña, Antonio Febas Gotaroi-
Páginas 2966 y 296?, • 
Id. ai id. del Fiel de Aguas dei Canal de A"?""' 
Catalufia, José Español Tclsá.-Página 29oi- ^^  
Servicio Nacional rt> Obras Hidráulicas.-R^o^f^ 
referente a las oficinas de la División Hmraw 
del Júcar,—Página 2967. ^ 
JUSTICIA .-Servicio Nacional Ai les ««S'^J'f 
Notariado.-^Confirmando el <iu'.o ''e^f ^me ' ¿e 
curso gubernativo interpuesto por e 
Badajoz, D. Jesús Rubio y Pérez-Davja, ^ ^ 
nota del Registrador de la 
que denegó ia inscripción de una cscr.t : 
ginas 2967 a 2970. . _ 
ANEXO UNICO—Anuncios oficiales y i ' '»'""'"'I 
, í j ón <ie JHslicia.-Páginas 411 a il»- . I 
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GOBIERNO DÉ LA NACION 
MINISTERIO D E JUSTICIA 
BBDKNES 
L"n vista del expediente para ía 
biovisióii interina de la Secretaría 
Bel Juzgado de Primera Instancia 
; Instrucción de Coin, de catego-
psie entrada, que debe proveerse 
lor traslación, como comprendida 
fcn el primero de los turnos esta-
blecidos en el apartado B) de la 
honna tercera de la Orden- de 19 
be agosto último, 
Se acuerda nombrar para des-
bpeñarla, con carácter, interino, a 
don Manuel Bernal Lomeña, por 
ler el más antiguo, de los concu-
rrentes, teniendo en cuenta el or-
pen de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para 
conocimiento y efectos consi-
luientes. 
Dios guarde a V. E. múchós 
lOS.-
Vitoria, 10 de diciombrc'de 1938. 
pll Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
pscmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Granada. 
f En vista del expediente para la 
Irovisión interina de la Secretaria 
P Juzgado de Primera Instanciai 
i Instrucción de- Estepona, de ca-
rgoria de entrada, que debe pro--
Ferse por traslación,- como conr 
ítcndida en el primero de los tur-
ps establecidos en el apa.rtado B, 
pe a norma tercera de la Orden 
f lJ de agosto último, 
,^_acuerda nombrar para des-
F'Pcnarla, c6n carácter intermo, 
aon Fernando Rúiz del Arbol, 
antiguo de lás con-
M . j • en cuenta- el 
Faen de preferencia 
r 1-0 que digo a V. E. para su co-
y efectos consiguren-
¿os guarde g. V. E. muchos 
IV ^ATr ^ ' ^ ^ f i ^ ' ^W . ede 193S. 
TOMAS - D O J M ^ I G U E Z 
AREVALO 
íí" Au-
Granada.. 
En vista del expediente para la 
provisión interina de la Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Castro-Ürdiales, 
de categoría de entrada, que debe 
proveerse por traslación, como 
comprendida en el primero de los 
turnos establecidos en el aparta-
do B de la noi-ma» tercera de la Or-
den' dé 19 de agosto último. 
Se acuerda nombrar para des-
empeñarla, con carácter interino, 
a don Manuel Cardenal Gonzá-
lez, por ser él más antiguo de los 
concurrentes, teniendo en cuenta 
el orden de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios \guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de diciembre deLl95S. 
I I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
' AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au 
dierícia Territojiafl de Burgos. 
En. vista del expediente para la 
prpvisión interina de la Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Cangas de Nar-
céa, de categoría de entrada, que 
débe proveerse por traslación, co-
mo comprendida en el primero de 
los tixrrios establecidos en el apar-
tado B de la, norma tercera de la 
Orden .de 19 de agosto último. 
Se acuerda nombrar para des-
empeñarla, con carácter interino, 
a don Francisco Rodríguez Bena-
yas, por ser el más antiiguo. de los 
concurrentes teniendo en cuenta 
el orden de preferencia. 
Lo que digo a V . .E . para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
, Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria., 10 de diciembre de 193S 
II I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
íxcmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Oviedo-
comprentlicli en el primero de los 
turnos, establecidos en el apartado 
B de la norma tercera de la Ot-
den de 19 de agosto último, 
Se acuerda nombrar para des. 
empeñarla, coa carácter interino, 
a don Esteban Elzaurdi Cijjyanar-
te, por ser él más ^ntiguo de los 
concurrentes, teiioudo on cuen-
ta el orden d : preferencia.' 
Lo que digo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de diciembre de 193S. 
I I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de- Pamplona, 
En vista del expediente nara la 
provisión- -interina de la Secreta-
ria del Ju-gado de Primera Ins-
tahcTa e Instrucción dc^Aoiz, 
categoría' de entrada, que debe 
proveerse p o r traslación como 
En vista del expediente para la 
provisión interina 'e la Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Villacarriedo, de 
categoría de entrada, que debe 
proveerse por traslación, como 
comprendida en el segundo de los 
turnos establecidos en el apartado 
B de la norma tercera de la- Or-
den de 19 de agosto último. 
Se acuerda nombrar para des-
empeñarla, con carácter interino, 
a. don Elias Gervás Cuesta, por 
ser el más antiguo de los concur-
santes, teniendo en cuenta el or-
den de preferencia. 
Lo que digo a V. E para su co-
nocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. ~ 
Vitoria, 10 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr- Presidente de la Au-
diencia Territorial de Burgos. 
• I 
En vista del expediente para la 
provisión interina de la Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Tremp. de cate-
goría de entrada, que debe prp-
veerse por traslación, cpmo com-
prendida en el primero de los tu^ 
nos establecidos en el apartado^B 
de la norma tercei» de la Orden 
de 19 de a.gosto último.- ' •' ' 
Se acuerda nombrar para «CS* 
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empeñarla, con carácter interino, 
a don Victoriano Saura Bastida, 
por ser el más antiguo de los con-
currentes, teniento en cuenta el 
orden de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V . E. 'muchos-
años. 
' Vitoria, 10 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o Triunfal. 
TOMAS' DOMINGUEZ 
AREVALO -
Excmo. Sr. Presidente de la -Au-
d i e n c i a Territorial de Zara-
goza. 
En vista del expediente para la 
provisión interina de la Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Villaviciosa, de 
ca,tegoria de. entrada, que debe 
proveerse por traslación, como 
comprendida en el segundo de jos 
turnos establecidos en el apartado 
B de la norma tercera de la Or-
den de 19 de agosto último, 
Se acuerda nombra<r para des-
empeñarla, con carácter interino, 
i a don Pedro x\lvarez Romero, por 
ser el más antiguo de los concu-
rrentes, teniendo en cueiita el or-
den de preferencia. . 
Lo "que digo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años.' 
Vitoria, 10 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr.. Presidente de Au-
diencia Territorial de Oviedo. 
En vista del expediente pr«Ta la 
provisión interina de la Secretarla 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Valdeorras, de categoría de en-
trada, que debe prpveerse por tras-
lación, como comprendida en el se-
gundo .de los. turnos establecidos 
en el apartado B de la norma ter-
cera de la Orden de 19 de agosto 
último. 
Se acuerda nombrar para deb-
empeñarla, con carácter interino, 
a don Rafael Pardo Ciorraga. por 
ser el m i s antiguq, de los concu-
rrentes, teniendo en cuenta el or-
den de preferencia. 
Lo que digo z> V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria. 10 de diciembre de 1938, 
I I I A ñ o Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de La Co-
ruña 
•En vista del expediente para la 
provisión interina de la Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Riaza, de catego-
ría de entrada, que debe proveerse 
por traslación, como comprendida 
en el segundo de los turnos estable 
cidos en el apartado B de la nor-
ma tercera de la Orden de 19 de 
agosto último, 
Se acuerda nombr?c para des 
empeñarla, con carácter interino, 
a don Caílos Arroyo Baños, por 
ser el .más antiguo de los concu-
rrentes, teniendo en cuenta el or-
den de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para su co-
nocimiento - y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
riños. 
Vitoria, 10 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Vallado-
lid. 
En vista del expediente para 
la provisión interina de la Secrfi-
cretana del Juzgado de Primera 
Instrocia e Instrucción de Puen-
te del Arzobispo, de categoría de 
entrada, que debe proveerse por 
traslación, como comprendida en 
el secundo de los turnos estable-
cidos en el apartado B de la nor-
ma tercera de la Orden de 19 cíe 
agosto último, 
Se rcu^rda nombrar para desem-
peñarla, con carácter interino, a 
don Manuel Molina Sandoval, por 
ser el más antiguo de kis concu-
rrentes, teniendo en cuenta el or-
den de preferencia. 
Lo que digo a V- E, para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V. E. muchos I 
aoos-
Vitoria, 10 de diciembre de 1938 
i r i Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Cáceres. 
En vista del excediente pata 
la provisión interina de la Secre-
cretaría del -Juzgado de Primen 
Instancia e Instrucción de Nules, 
de categoría de entrad», que díbe 
proveerse por trashción, como 
comprendida en ej segundo de ios 
turnos establecidos en el apartado 
B de la ncrraa tercera de la Or-
den de 19 de agosto último,' 
Se acuerda nombrar para des-
empeñarla, con carácter iníerino, 
a don José María Jimeno Aicart, 
por ser el más ratiguo de los con-
currentes, teniendo en cuenta el 
Orden de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V. muchos 
2<ños. 
Vitoria, 10 de diciembre de 193-S, 
I I I Año Triunfal. 
• TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO ' 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Zaragoza. 
En' vista del expediente para 
la provisión interina de la Secre-
cretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Puen-
teáreas, de categoría de entrad?., 
que debe proveerse por traslación, 
•como comprendida en el,segundo 
de los tumos establecidos en el 
apartado B de la norma terc:ra 
de la Orden de 19 de agosto ul-
timo, j 
Se kuerda nombrar para díS" 
empeñ.-.rla, con carácter interino, 
a don Miguel Serrano Lázaro, par 
ser. el' más antiguo di los concn 
rrentcs. teniendo en cuenta ei or-
den de preferencia . 
Lo que.digc a V. E. para su 
conocimiento v efectos consiguun 
' ' D i o s guarde a V, E- muchos 
' " W o r i a , 10 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUb¿ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de ¿ ¿ 
diencia TerníonaJ de ia 
ruña. 
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I vista del expediente pava 
Kovisión interina de la Secre-, 
tria del Juzgado de Primera 
hncia e Instrucción de Monto-
pe categoría de entrada, que 
r.proveerse por traslación, co-
icomprendida en el segundo de 
Lrnos e?tj.blecidos en -el apar-
TB de,la norma tercera d-e la 
[en de 19 de agosto último. 
¿ acuerda nombrar para des-
Imar la , con carácter interino 
(Dr, Rafael Enriquez de.SaU-
por ser el más antiguo d? 
Iconcurrentes, t e n i e n d o en 
pta el orden de nreferencia-
j que digo a V. E, para su 
Acimiento y efectos consiguien-
jios guarde a V. E. Vnuch'os 
litoria, 10 de d i c i e m b r e d e 1938 
¡Año T r i un f a l . 
TOMAR DOMINGUEZ 
AREVALO 
m Sr. Presidente de la Ju-
ncia Territorial de Sevilla. 
1 vista del expediente para la 
fisión l.iterir.a de la Secretaria 
|Iu:g?do de Primera Instancia 
pucción de Lora de] Rio, de 
Eorií de entrada, que debe 
perse por tr2.slación, comn 
pendida en el segundo de lo? 
K establecidos en el apartado 
! la-norma tercera de la Or-
I de 19 de agosto último, 
í acuerda nombrar para des-
parla, con carácter interino, 
pin Manuel Muño- Guerr.a, 
p el más ant-'guo de los con-
Ptes, teniendo en cuenta el 
1 ae. preferencia, 
'que digo a V. E-' para su 
pimiento y efectos consiguien-
r "uarde a V. E. muchos 
feV^ diciembre de 1938. 
I'^no Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
áe la Au-
pc'a Territorial de Sevilla. 
del expediente para la 
llu'P,^ 'í'"?. ^^ ^^ Secretaria 
Cid, 
feerf» Que d-abe 
ÍptendiH!"'' *pslación, como 
I s SaW segundo.de los 
r «taWccdos en el apartado 
B de la norma tercera de la Orden 
de 19 de agosto último. 
Se acuerda nombrair para des-
empeñarla, con carácter interino, 
a don Guillermo Rodríguez Her-
nández, por ser el más antiguo d? 
los concurrentes, t e n i e n d o en 
cuenta el orden de oreferencia. 
Lo que digo a V. E- para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
• • AREVALO 
Excmo. Sr, Presidente de la Au-
diencia Territorial" de Zaragoza. 
En vista de^ . expediente para la 
n-n-^sión interina de la Secretaria 
del luzgacio de Primera Ir.stancia 
e Instrucción de Escalona, de ca-
tegoría de entrada, que debe pro-
ve.erse por traslación, como com 
prendida en el segundo de los 
turnos establecidos en el apartado 
R de la norma tercera de la Or-
den de 19 de agosto último, 
Se ícuerda nombrar para des 
emneñarla, con carácter interine, 
a don Ricardo Bautista de -la To-
rre, por ser el más antiguo de los 
concurrentes^ teniendo en cuenta 
el orden dé preferencia. 
Lo que digo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V. E. -muchos 
años. 
Vitoria. 10 de diciembre de r938 
•III' A ño Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmq.. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Cáceres-
En vista del expediente para la 
•iroyisión 'nícrina de la Secretaría 
del Tuzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Bujalance, de ca 
tegoría de entrada, que debe pro-
veerse por traslación, como com-
prendida en el segundo de los tur-
n'ós establecidos en eU apartado B 
de la norma tercera de la Orden 
de 19 de agosto último, 
Se acuerda nombrar para des-
empeñarla, con carácter .interino, 
a don Tomás Gutiérrez Pavóií, 
por ser el más antiguo de los con-
currentes, teniendo en cuenta el 
orden de preferencia. 
Lo que digo a V. E- pata su 
conocimiento y efectos consiguien-< 
tes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de diciembre de 1938, 
I I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ ( 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la 
diencia Territorial de Sevilla. \ 
En vista del expediente para la: 
provisión interina de la Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia' 
e Instrucción de Alfaro, de cate^' 
goria de entrada, que debe p r c 
veerse por traslación, como com-
prendida en el segundo de los tur-
nos establecidos en el apartado B¡ 
de la norma tercera de la Ordea 
de 19 de agosto último, ^ 
Se acuerda nombrar para dcs. '^ 
empeñarla, con carácter inter'nog' 
a don. Valentín Sama Nabarro,! 
por ser el más antiguó de los con-,i 
cúrrenles, teniendo en cüenta e l 
orden de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para sit,' 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchoá 
años. 
Vitoria, 10 de diciembre de 1933( 
MI Año Triunfal, 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Prcsident' de la Au< 
dincia Territorial de Burgos. ^ 
En vista del expediente para la: 
provisión interina de la Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia' 
f Instrucción de Villanueva de ta: 
Serena, de categoría de entrada, 
que debe proveerse por traslación, 
como comprendida en el primerc* 
de los turnos establecidos en et 
apartado B de la norma tercera; 
de la Orden de 19 de agosto úU; 
timo, 
Se aciierda nombrar para des-i 
empeñarla, con carácter -nterino, 
a don Luis Etcheverría Barrio, po í 
ser el más antiguo de los concu-<-
rrehtes, teniendo en cuenta el or* 
den de preferencia. 
Lo que comunico a V. E. par* 
su conocimiento y efectos consi^ 
guientes. 
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Dios guarde a V . E. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. ^ 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
JExcmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Cáceres 
En vista del expediente para la 
provisión interina de la Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Cebreros, de ca-
tegoría de entrada, que debe pro-
.yerse por traslación, como com-
prendida en el segundo de los tur-
bios establecidos en gl apartado B 
•de la norma tercera de la Orden 
ye 19 de agosto último, 
i Se acuerda nombrar para des. 
empeñarla, con carácter interino, 
a don Eusebio Rodríguez Caba-
nas, por ser . el más antiguo de los 
concurrentes, teniendo en cuenta 
el orden de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para su 
conocimiento y demj^ efectos. 
Dios guarde a V f E. muchos 
años. 
Vitoria, .10 de diciembre de 1938. 
i n Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
• diencia Territorial de Valladolid. 
En vista del expediente para la 
provisión interina de la Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Illescas, de ca-
tegoría, de entrada, que debe pro-
veerse por traslación, como com-
prendida en el segundo de los 
turnos establecidos en el aparta-
do B de la norma tercera de la 
Drden de 19 de agosto último. 
Se acuerda nombrar para des-
empeñarla, con carácter interino, 
a don Alvaro Arjona Ruiz, por 
ser. el más antiguo de los con^-.i-
rrntes, teniendo en cuenta el o:-
den de preferencia. 
, Lo que digo a V. E- para su 
conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de diciembre de 1938. 
i i r A ñ o Triunfal. 
• TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmú. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Cáceres-
-En vista del expediente para la 
provisión interina de la Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Grazalema, de 
categoría de entrada, que debe 
proveerse, por traslación, como 
comprendida eñ el segundo de los 
turnos establecidos en el aparta-
do B de la norma tercera de la 
Orden de 19 de agosto último. 
Se acuerda nombrar pira des-
empeñarla, con carácter interino, 
a don Juan Ayala García, por 
ser el más antiguo de los coacu-
frentes, teniendo en cuenta el or-
den de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Di.os guarde a V . E. muchos 
años. 
Vitoria. 10 de diciembrfe de 1958. 
I I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Sevilla. 
i . - . 
En vista del expediente para la 
provisión interina de la Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Eermillo de Sa-
yago, de categoría de entrada, que 
debe proveerse por traslación, co. 
mo comprendida en el primero de 
los turnos establecidos en el apar-
tado B de la norma tercera de la 
Orden de 19 de agosto último, 
Se' acuerda nombrar para des-
empeñarla, con carácter interino, 
a don Manuel. Núñez Rodríguez, 
por ser el más antiguo de los con-
currentes, teniendo en cuenta el 
orden de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de diciembre de 1938. 
II I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au : 
diencia Territorial de Valladolid. 
En vista del expediente para la 
provisión interina de la Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Puentccaldclas.-
de categoría de entrada, que de'J 
proveerse por traslación, COÍ 
•comprendida en el primero del 
turnos establecidos en el apati 
do B de la norma tercera de» 
Orden de 19 de agosto último! 
Se a,cuerdá nombrar patj t f 
empeñarla, con- carácter interai 
a don Roínán Rodrigue: Sk' 
por ser el más antiguo ¿e los«_ 
currentes, teniendo en cuWíl 
orden de prefrencia. 
Lo que digo a Y. E. ^ 
su conocimiento y efectos co: 
guientes. 
Dios guarde a V. E. mucl 
años. 
Vitoria. 10 de diciembre de 1 
I I I x\ño Triunfal. 
T O M A S DOMINGÜE 
• AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la. 
diencia Territorial de La' 
ruña. 
En vista del expediente pat;! 
provisión interina de la Secreti 
del Juzgado de Primera Instai 
e Instrucción de Archidona, dt 
tegoría de entrada, que debe I 
veerse por traslación, como " 
prendida en ¿1 segundo de lo; 
nos establecidós en el apjrtaí 
Je la norma' tercera de la 
de 19 .de agosto último. 
Se acuerda nombrar pfi . 
empeñarla, con carácter intetj 
a don Miguel Orellana Martif 
por ser el más antiguo de los 
currentes. teniendo en cuenta 
orden de preferencia. 
Lo que digo a V E' 
su conocimiento y electos 
gu'ientes. u 
Dios guarde a V. E. niuc 
' Vitoria. 10-de diciembre de 1| 
III Año Triunfal. 
T O M A S DOMINGI 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de Ij „ 
diencia Territorial de btan 
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INISTERIO D E O R D E N 
PUBLICO 
JDENES 
lllmo. Sr.: Visto el expediente 
istruído al Cartero urbano, don 
Pis Alonso Torio, para depurar 
actuación político-social, pre-
,0 informe de la Asesoría Jurí-
L de Este Ministerio, y de con-
Irmidad con lo propuesto por esa 
líatura del Servicio Nacional 
e Correos y Telecomunicación, 
¿crdo sea separado y dado de 
íja en el escalafón correspon-
¡ente, con pérdida de todos los 
Ircclios, el citado Cartero, por 
pilarse comprendido en el De-
eto IOS y disposiciones comple-
entarias de la Junta de Defen-
J Nacional. 
iDios guarde a V. L muchos 
los. 
¡Valladolid, 10 de diciembre de 
iS.—III Año Triunfa!. 
MARTINEZ ANIDO. 
ino. Sr. Jete del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
Icación. 
esa Jefatura del Servicio Nació 
nal de Correos y Telecomunica-
ción, acuerdo sea separado y dado 
de baja en el escalafón correspon-
diente,.- con pérdida de todos los 
derechos, el citado Cartero, por 
hallarse comprendido en el De-
creto 108 V disposiciones comple-
mentarias de la Junta de Defensa 
Nacional. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
Valladolid, 10 de diciembre de 
1938.—III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
Dios guarde a I. muchos 
años. 
Valladolid, 10 dev diciembre de 
1958.-I1I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
lllmo. Sr.: Visto el expediente 
ptmido al Cartero urbano, don 
jodrigo Martínez y López Negre-
jpara depurar su actuación po-
lico-social, previo, informe de la 
jsesoria Jurídica de este Minis-
pio. y de conformidad con lo 
topuesto por esa Jefatura del 
Itvicio Nacit)nal de Correos y 
pcomimicación, acuerdo sea se-
rado y ciado de ba^a en el es-
llafón correspondiente, cor. pér-
ÍM de todos los derechos, -A ci-
ií^ij hallars-? com-
Kndido en el Decreto IOS y dis-
Dsiciones complementaria."; de la 
linta de Defensa. Nacional. 
|U'os guarde a V. I. muchos 
los. 
IValladolid, 10 de'diciembre de 
P - I I I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
lÜi ^^^ Servicio Nacio-
Icación 
K d o V r e x p e d i e n t e 
K Í V ^ Cartero urbano don 
k o t f político-social, 
Wormi!) 1 ^ Mmisterio, y de 
con lo proDut-sto Dor 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Cartero urbano, don 
Juan Esteban Embun Vadillo, pa-
ra depurar su actuación político-
social, previo informe de la Ase-
soría Jurídica de este Ministerio, 
y de conformidad con lo propues-
to por esa Jefatura del Servicio 
Nacional de Correos y Teleco-
municación, acuerdo sea separado 
y dado de baja en el escalafón co-
rrespondiente, con pérdida.de to-
dos h s derechos, el citado Cartero, 
por hallarse comprendido en el 
Decreto IOS y disposiciones com-
plementarias de la Junta de De 
fensa Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 10 de diciembre de 
1938.—III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe iel Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.j Visto el expediente 
instruido al Cartero urbano, don 
Antonio Díaz Martín, para de-
purar su actuación político-social, 
previo informe de la Asesoría Ju-
rídica de este Ministerio, y de 
conformidad con lo propuesto por 
esa Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción, acuerdo sea separado y dado 
de baja en el escá'afón correspon-
diente, con pérdida de todos los 
derechos, el citado Cartero, por 
hallarse comprendido en el De-
creto IOS V disposiciones comple-
mentarias de la Junta de Defensa 
Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 10 de diciembre de 
1938.-III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació ' 
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr-: ' í isto el expediente 
instruido al Cartero urbano, don 
Casimiro Cardona Escobedo, pa-
ra "depurar su actuación político-
sócial. previo informe de b. \se 
Soria Jurídica de este Ministerio, 
y de conformidad con lo propues-
to por esa Jefatura del .Servicio 
Nacional de Correos y Teleco 
municación, acfuerdo sea separado 
y dado de baja en el escalafón co-
rrespondiente, con pérdida de to 
dos los deerchos, el citado Cartero, 
por hallarse comprendido e¡i el 
Decreto 108 y disposiciones com-
plementarias de la Junta de De 
fensa Nacional. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al C,artero urbano, dou 
César Arce González, para de-
purar su actuación político-social, 
previo informe de la Asesoría Ju-
rídica de este Ministerio, y de 
conformidad con lo propuesto por 
esa Jefatura del Servs'tio Nacio-
nal de Correos y Telecoirimica-
ción, acuerdo sea separado y dado 
de baja en el escalafón correspon-
diente, con pérdida de todos los 
derechos, el citado Cartero, poi 
hallarse comprendido en el De-
cieto 108 y disposiciones comple-
mentarias de la Junta de Defensa 
Nacional. ' 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 10 de diciembre de 
1938.—III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo! Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni» 
cación. 
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limo. Sr-: Visto el expediente 
instruido al Cartero urbano, don 
Andrés Aguirrebengpa Abascal, 
para depurar su actuación politico" 
social, previo informe de la Ase-
soría Jurídica de este Ministerio, 
y de confotmidad con lo propues-
to por esa Jefatura del Servicio 
Nacional de Correos y Xelecomu-
nicación, acuerdo sea separado y 
dado de'baja en el escalafón co-
rrespondiente, con pérdida de to-
dos los derechos, el citado Car-
tero, por hallarse comprendido en 
el Decreto 108 y disposiciones 
complementarias de la Junta de 
Defensa Nacional. 
Dios guard? a V . I . muchos 
años. 
Valladolid, 10 de diciembre de 
1938.-III A ñ o TriunfaL 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telectímuni-
cación. 
^ m o . Sr.: Visto el expediente 
instruido al Cartero urbano, don 
'Antonio Flórez Valdés, para de-
purar su actuación político-social, 
previo informe de la Asesoría Ju-
rídica de este Ministerio, y de 
conformidad- con lo propuesto ^or 
esa Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Cor;:eos Telecotnunica-
ción, acuerdo sea reparado y dado 
de. baja en el escalafón correspon-
diente, con pérdida de todos los 
derechos, el citado Carttro, por 
hallarse comprendido en el De 
creto 108 y disposiciones comple-
mentarias de la Junta de Defensa 
Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 10 de diciembre de 
1938.-III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nado-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
de baja en el escalafón correspon-
diente, con pérdida de todos los 
derechos,, el citado Cartero, por 
hallarse comprendido en el De-
creto 108 y disposiciones comple-
mentarias de laí Junta de Defensa 
Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 10 de diciembre de 
1938.—III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Cartero urbano, don 
Froilán Gómez González, paira de-
purar su actuación politico-social, 
previo informe de la Asesoría Ju-
rídica de este Ministerio, y de 
conformidad con lo propuesto por 
esa Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
¿ión, acuerdo sea separado y dado 
a limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido, al .Cartero urbano don 
José López de Jurio, para depurar 
su actuación político-social, pre-
vio informe de la Asesoría Jurí-
dica de este Ministerio, y de con-
formidad con lo propuesto por esa 
Jefatura d c 1 Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación, 
acuerdo sea separado y dado de 
baja en el escalafón correspon-
diente, con pérdida de todos ios 
derechos, el citado Cartero, por 
hallarse comprendido en el De-
creto 108 y disposiciones comple-
mentarias de la Junta de Defen-
sa Nacional. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
Vailadoiid, 30 de diciembre de 
1938.-IÍI Año Triunfal. 
MARTIÍTEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y 'Telecomuni-
cación, 
NÚH. t(|| 
muela 
Dios guarde a V. I. 
años. ' . 
Valladolid, 10 de didembr. I 
1938.-III Año Triunfal H 
MARTINEZ ANIDO,I 
limo. Sr. Jefe del Servicio NJÍ 
nal de Correos y Telccoi 
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial primero, del 
Cuerpo de Correos, don Anto-
nio García Linacero, para depurar 
su actuación poUtico social, pre-
vio informe de la Asesoría' Jurí-
dica de estn Ministerio, y de con-
formidad con lo propuesto por 
esa Jefatura del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación, 
acuerdo sea separado y dado de 
baja en el escalafón correspon-
diente, con perdida de todos sus 
derechos, el citado funcionario, 
por hallarse comprendido en el 
Decreto 108 y disposiciones com-
plementarias de la Junta de De-
fensa Nacional, 
limo. Sr-: Visto el eipédi. 
instruido al Oficial primero, ^ 
Cuerpo de Correos, don Jícioj 
López Angulo, para depurar i 
actuación político - social, piev 
informe de la Asesoría Jurií 
de este Ministerio, y de conl 
mi dad con lo propuesto por i 
Jefatura d e l Servicio Nacioi 
de Correos y Telecomunici 
acuerdo sea separado y dado| 
baja en el escalafón corrí . 
diente, con pérdida db todos ii 
derechos, el citado funciona! 
por hallarse comprendido al 
Decreto^ 108 y disposiciones ci^  
.plementarias de la Junta de F 
fensa Nacional. 
Dios guarde a V. I. mud 
años. 1 
Valladolid, 10 de diciembre J 
1938.-III Año Triunfal. 
IkíARTINEZ , 
limo. Sr.. Jefe del Servicio Nac 
nal de Correos y Telecoua 
cación. 
limo. Sr.: Visto el ex,--. 
instruido al Jefe de NegoaadH 
segunda clase, del Cuerpo de J 
rreos, don Angel Pallares Aw 
para depurar su actuación 
social, previo informe de la 
soría Jurídica de este Mm'S^ 
y dé conformidad con lo prop 
to por esa Jefatura del ben 
Nacional de Correos y ÍC'«° 
nicación, acuerdo sea sepa"", 
d a d o d e b a j a , e n e l j ^ í £ -dacto üe oaja, cu , j 
rrespondiente, con 
dos los derechos, el citado tuM 
nano, por hallarse compr nfl 
en el'Decreto lOS y d spo^ 
complementarias de la J"» 
Defensa Nacional. 
Dios guarde a V. i-
' VaUadolid, 10 de dicietn''" I 
1938.-111 Año TnunUl. i 
MARTINEZ ANH _ 
Sr. l ée del ^r^^io ^ 
nal de Correos y -
, cación. 
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Lmo.-Sr.: Visto el expediente 
(ruido al Oficial primero, del 
no de Correos, don Fernando 
.„ero García, para depurar su 
(uación político - social, previo 
lorme de la Asesoría Jurídica 
ijeste Ministerio, y de confor-
mad con lo propuesto por esa 
Ura de l Servicio Nacional 
Correos y Telecomunieación, 
lerdo sea separado y dado de 
la en el escalafón correspon--
¡nte, con pérdida de todos los 
Echos, el citado funcionario, 
hallarse comprendido en el 
r^eto 108 y disposiciones co'm-
ncntarias de ía Junta de De-
Kacional. 
os guarde a V. I- muchos 
[i'alladolid, 10 áí diciembre de 
8-111 Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
, Sr. Jefe del Servicio l^aci»-
de Correos y Telecomuni-
ición. 
IISTERIO D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
PENES 
Mes honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
¡on arreglo a la Orden del 26 
mayo de 1937 (B. O . número 
V, Se nombra Alféreces hono-
jos Auxiliares de Contabilidad, 
(el tiempo que dure la actual 
ipaña o el cometido que se les 
IK a los que a continuación se 
icionan, quedando destinados 
mismo Cuerpo en que se 
f « actualmente: 
'"ón de Zapadores Minadores 
número 7 
l«!!ento provisional, don Doro-
1 Oarcía. 
"^n de Zapadores Minadores 
, , número 5 , 
José Vidal Aznares. 
P" ''' ^eíennaría Milifar 
número 2 
g n a c i o Fernández ¡«lílado. 1 
«to. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se coníierc el 
empleo inmediato, con la antigüe-
dad de 20 de octubre próximo pa-
sado, al Cspitán de Iníanceria don 
Francisco López de la Fuente, co-
locándose en la escala de su nue-
vo empleo a continuación de don 
Ruf ino C^onzález Soler. 
Burgos, 12 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triuniál.—El General En 
cargado del ^,Déspacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
t o r reunir las condiciones *que 
determina la Orden de 5. de abril 
último CÍ5- O. número 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de infantería, 
con antigüedad de 8 de febrero 
próximo pasado, al Alférez alum-
no de dicha Arma, don Antonio 
Villalba y Sánchez-Ocaña. 
Burgos, i r d-e diciembre de 1938. 
'III y\ño Triuutal.—El General En 
cargado del Despacho del Tvliais-
terid, Luis Valdés Cavanilles. 
Manuel Cuenca Vi-
^^  "í® diciembre de 1938. ' 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 <'e abril 
último (B. O . núm. .532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infaníeria, 
con antigüedad que a cada uno se 
le señala, a los Alféreces de di-
cha escala y Arma que a conti-
nuación ss Teiacionan: . 
Don Isidro Solís Caro, con an-
tigüedad de 28 de julio de 1937. 
Don Eduardo Pérez Guerri, con 
ídem de 30 de diciembre de ídem. 
Don Rafael Camacho Benitez, 
con ídem de 22 de febrero de 1958. 
Don Antonio Torres Gálvez, 
con ídem" de ídem. 
Don Amador Cano Fernández, 
con ídem de ídem. 
Don Federico García Bragado, 
con ídem de 26 de febrero de 
ídem. 
Don Ricardo de los Santos Ca-
raballo, con idem de 10 de abril 
de ídem. 
Don ' José González Sánchez, 
con ídem de ídem. 
Don Fedeiico de la Rosa Oli-
vera, con ídem de ídem. 
Don Nicolás J. Dehesa Eiscu' 
der, con 'dem- de ídem. 
Don Blas Simón Corbín, con 
iaem de ídem. 
Don Pablo Ouecedo Calvo, con 
ídem de 13 de abril df ídem. 
Don Migusl Moya Fernández, 
con Idem de ídem. 
Don Nicolás Prats Moreno, con 
ídem de 23 de abril de ídem. 
Don Carlos Machado González 
de Chaves, con ídem de ídem. 
Don InocencÍD Huici Goñi, con 
ídem de 22 de mayo de ídem. 
Don Ezequiel Andrés Blanco, 
con ídem de ídem., 
Don Vitante Orn».aechea Gal-
dós, con ídem de ídem. 
D o n Francisco ValJecantos Ló-
pez, con ídem dé 25 de mayó de 
Ídem. 
Don Carlos María Santigosa 
Mejias, con ídem de ídem. • 
Don Miguel Cuesta Vélez-Bra' 
cho, con ídem de ídem. 
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, 
con ídem de ídem. 
Don Juan María Zulueta Bes-
son, con ídem de 5 de junio de 
ídem. 
Don José María Gabarro Bo-
yer, con ídem de ídem. 
Don Casimiro Pérez Millán, con 
ídem' de Idem. 
Don Alberto Almeida Sierrai 
con Ídem de ídem. 
Don José María Oneca Raca], 
con ídem de 9 de julio de íd«m. 
Don Joaquín Azagra Benito, 
con ídem de ídem. 
' Don Sah-ador Fraga Rodríguez, 
con ídem de ídem. 
Don Ramón Secade Laya, con 
ídem de ídem. 
Don Ramón Peñaranda MuooZi 
con ídem de idcm. 
Don Luis Casademont Colomer, 
con ídem de ídem. 
Don Juan José Burgoa Moredai 
con ídem de ídem. 
Don Ignacio Castro García, con 
ídem de ídem. 
Don Pedro Pueyo Novo, co» 
ídem de ídem. 
Don Javier Ibarra Bergé, con 
ídem de ídem. 
Don Fernando Rebollar Here-
dia, con ide-m de 15 de julio de 
ídem. 
Don Agustín Valares Chamo-
rro. con ídem de ídem. 
Don Gonzalo de Benito y de 
Sola, con ídem de 17 de julio de 
ídem. ' • , , I-
Don Femando Juan Valiente, 
con ídem de ídem. 
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Don Rafael Ochando Agramunt, 
con ídem de ídem. 
Don Antonio Zaballos Sánchez, 
con ídem de ídem. 
Burgos, 13 de diciembre de 1938. 
l l l Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis 
tcrio, Luis Valdés Cavanilles-
Por- reunir las condiciones que 
•determina la Orden de 5 de abril 
último (B. O. núm. 532), as-
ciende al empleo de Tenienre pro-
visional de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N . S., con la antigüedad que 
a cada uno se le señala, a los Al-
féreces de dicha escala que a con-
tinuación se relacionan: 
Don Raimundo Solanes Tralle-
ro, con antigüedad de primero de 
julio de 1958. 
Don José Antonio Ferrao Gon-
zález, con ídem de 15 de octubre 
de Ídem. » 
Don José Caresse Vichino, con 
ídem de ídem. 
Don Mariano Ariza Beredas, 
con ídem de ídem. 
Don José Torres Tirado, con 
ídem de ídem. 
I Don José García Ruiz, con ídem 
'de ,ídem. ' 
Don Eusebio Camacho Melen-
do, coa ídem de ídem. 
Don Benito Gutiérrez Sánchez, 
con ídem de ídem. 
Don Rafael Veira Machuca, con 
ídem de ídem. 
'Don Federico Sierra Piñero, con 
ídem de 22 de octubre de ídem. 
Burgos, 13 de diciembre de 1938. 
n i Ario Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Se confirma en el empico de Al-
férez provisional de Infantería, 
con la antigüedad de 4 de marzo 
próximo pasado, fecha en la que 
fueron promovidos a dicho empleo, 
por haber terminado con aprove-
chamiento el segundo curso de la 
Academia de Oigales, a. los Alfé-
reces de dicha escala y Arma que 
a continuación se relacionan por 
orden de conceptuación: 
1 D. José Tahoces Rodríguez. 
2 D, José Luis Ochoa. 
5 D. Conrado liernándcz • Bas-
tos. 
•4 D- Vr.lcntin Gutiérrez Duran. 
5 D. José de Arriba Muñoz. 
(í D- Lázaro Sánchez Sánchez, 
7 D- José M. Cervera Vallie. 
8 D. Pedro Centeno Centeno. 
9 D- Félix Gómez Bares. 
10 D. José M. Román Rubio. 
11 D. Lázaro Pérez Ríos, 
12 D. Víctor Domínguez Perrero. 
13 D. Julián Sánchez Escribano 
Rico. 
14 D. José Otero Fernández. 
15 D. Buenaventura Ferrán Gó-
mez. 
16 D. Amalio Rivas Cercas. 
17 D . José Mari». Cari;>oncl As-
cunce. 
18 D. José María Coarasa xMas-
dén. 
19 D . Luis Torres Abad. 
20 D. Pedro Fernández Gaitán,, 
21 D. Gabriel Mateo Mairata. 
22 D^^ Modesto Carro; Ferréro. 
23 D. Humberto Sabalia Casado-
24 D. Honorio Palomar Molinero. 
25 D. José Cario Fuentes. 
26 D . Francisco Maentu Crespo. 
27 D. Juan Suso Ruiz. 
28 D. Angel Herrera Bernabé. 
29 D. José Baranco Ramos. 
30 D. Francisco Rodríguez López. 
31 D. Maircos Serraní Sánchez. 
32 D. Teodoro Mancho Mancho. 
33 D. Víctor González Ugildo. 
34 D . Félix Hurbano Huici. 
35 D. Gregorio Gamaza Na.varro. 
36 D . Luciano Asteasu Adamendi 
37 D. Miguel .Castro Bellón. -
38 D. Alfonso López Cardillo. 
39 D. Francisco José Fontán. 
40 D. Alejandro S. Vicente Alva-
rez. 
41 D. José Santolaya Romero. 
42 D . Ginés Ga.rcia Bilbao. 
43 D. Vicente Ibáñez Navarro. 
44 D. Víctor Peiriu Tapies. 
45 D . Ramiro Prego Meiras, 
46 D. José Villalobos Núñez. 
47 D . Jesús Oronos Goñi. 
48 D. Alfredo Martínez Pérez. 
49 D. Julio Navarro Jáimez. 
50 D. José Fernández Cuartero-
51 D . Angel S. Millán Repiso. 
52 D. Ernesto Santos Garigagoitia 
Burgos, 12 de diciembre de 1938. 
IJI Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Se anula el ^6Censo al empleo 
de Alférez provisional de la Mi 
licia de FET y de las JONS , con-
cedido por Orden de 26 de octu-
bre próximo pasado (B. O-
mero 122), al Sargento de la Mili-
cia don Francisco Janeiro Pfrra, 
por haber sido promovido a] cita-
do empleo por 0:vlcn de 24 de ju-
nio del año actual (B. O. núme-
ro 610). ' ^ 
Burgos, 13 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o .Triunfal - H GEND 
Encargado del Despadio del-W 
nisteno, Luis VaWés CavanilkTI 
La Orden de 13 de acosto -'J 
1937 (B. O . núm. 3(X)), p o K 
son promovidos al empleo de,^  
férez provisional de Infanteríií 
destmados los que en la misnuj 
relacionan, procedentes de la í 
cuela Milit í í de Granada, se i 
tenderá rectificada en eúmii 
de que el segundo apellido de ( 
Francisco Gutiérrez Francés, 
Valdés y no Francés, como poj 
error se consigna. 
Burgos, 13 de diciembredcl5¡ 
I I I Año Triunfal. - El Gcnti 
Encargado del Despacho del 
nisterio, Luis V&ldés Cavanik] 
Por reunir las condiciones, 
determina la Orden de 5 de é. 
último (B. O. núm. 532), se: 
ciende al empleo de Teniente p.'j 
visional de Caballería, con la i 
tigüedad qüe a cr'da uno se sel 
la, a los Alféreces de dicha: 
cala y Arma que a continu 
se relacionan: 
Don Jesús María Andúiar) 
pino, con antigüedrd de 4 de; 
to de 1937. 
' Don Perfecto Santamaría I 
do, con ídem de 21 de noviem 
de ídem. 
Don Félix Ramírez Antón i 
ídem de 18 de febrero de 1938.] 
Don Virgilio Ayala Barres,í 
con ídem de ídem. 
Don Santiago Aivarcz Iban^  
con ídem de idem. 
Burgos, 13 de diciembre de 
III Año Triunfal.-El General ! 
cargado del Despacho del M»-
terio, Luis Valdés^CavaniHes. 
Por reunir las condicwncsj 
determina la Orden de 3 dej 
último (B. O. " T - t teD 
c i e nde r¿ empleo de Ten m^ P 
visional de Artillen., con 
r á „ e n sus actua les d a h j l 
R e y , c o n a n t i g ü e d a d de ^  " ] 
to de 1937. , Bellí 
Don l'cnvindo U i ^ ^ ijJ 
con Idem de b ¿¡^^i 
D o n José S a n c h e ; Oon l 
íám 
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,on José María Fernández Cor-
es con ídem de 31 de idern 
L Francisco Morales Souvi-
[con ídem de 28 de febrero de 
L Luis Iturzaeta. García Or-
, con ídem de 24 de abril de 
L Amador Oliden Pérez, con 
11 de 28 de junio de ídem, 
ion Antonio Mariano Guerra-
Garcia, con idem. de 28 de ídem 
l u r g o s , 13 de diciembre de 1938. 
liño Triunfal—El General En-
lado del Despacho .del Mínis-
b, Luis Valdés Cavanilles. 
. virtud de ÍO: dispuesto por 
|. el Generalísimo de los. Ejér-
l^acionales, se confiere el 
o inmediato, con antigüedad 
de marzo de 1937, ' a l ' T e 
te, de Ingenieros don Ajito-
ISánchez Tembleque y Fardi-
I colocándose.'en 'la escalá ds 
Buevo empleó' á continuación 
Bon José Ferriández Andreu, 
pendo efectos' administrativos a 
It de la reVisía del' presente 
i y pasando destinado'al Ba-' 
ii de-Zapadóres Minadores nú-
kgos. 13 de diciembre de 195S. 
iñoTxiunfal.-^El General En-
do del Despacho del Minis-
Luis Valdés-- Cavanilles. 
cumplimiento de la Orden 
P E. el Genéralísimo de los 
fcitos Nacionales,, de 26 de mar-
P 1937, se confiere el empleo 
Jeniente provisional del Arma 
luleros, con la antigüedad 
. -na techa, al Alférez de la ci-
procedente de la Acz-
P ele Artillería e Ingenieros, 
|vin curso terminado, don Ri-
0 iamaniego Bonilla, el que 
wuara en su actual destino. 
I T r ^ ^ de dicietnbre de 1938. 
General En-
i 'leí Minis-
"• Luis Valdés Cavanilles. 
[p¿áe,de9defioviembre úl-
^^ Sargento 
Radiótelegráfica 
-^íegorio Simón Sán-
chez, se leerá don Alfonso Rodrí-
guez Fernández. 
Burgos, 13 de diciembre de 195S. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
La Orden de ascensos al empleo 
de Sa.rgento provisional del Cuer-
po de Sanidad Militar, de 28 do 
julio de 1937 (B. O. núm. 283), se 
aclara en el sentido de que en la 
relación que acomgaña a la mis-
ma debe figurar don Martín Sas-
tre Pérez, ,que, por om'isión de im-
prenta, fué excluido de ella. 
Burgos,,13 de diciembre de 193S. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho-del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 30 de no-
viembre de 1937 (B. O . número 
408), se 2isciende al empleo de Far-
macéutico segundo, asimilado, a los 
Farmacéuticos terceros de la mis-
ma escala, ^ue se relacionan a con-
tinuación. quienes continuarán 
desempeñando sus sctuales desti-
nos: 
Don César Castro CarraL 
Don Manuel Martínez Brocal. 
Don Rafael Gómez Naranjo. 
Don Antonio de la Sotilla Pas-
cual. 
Don Eva.risto Quirós Sátichez. 
Don Juan Bautista A n t o l í n 
Peña. 
Don Angel Colomo Ureta. 
Don Narciso Viader Font. 
Don Jesús Lasanta Martínez. 
Don Luis Alfredo Paredes Sán-
chez del Río. 
Don Ignacio Arellano López de 
Baró. 
Don José A n t o n i o Almaraz 
Prieto. 
Don Miguel Herrera Barrera-
Don Prudencio Diego Fernán-
dez. 
Burgos, 13 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
Cesa en la asimilación de Al-
férez de Ingenieros, concedida por 
Orden de 20 de abril de 1937 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 184) 
el Ingeniero Mecánico Electricista 
don Luis López Calleja, quedando 
en k situación militar que co. 
rresponda. 
^Byrfios, I M e álcieinbj:£.ií.e 1918. 
I I I Año Triunfal.—El General En-"" 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Causa baja como Sargento pro. 
visionai de Artillería, pasando a 
la situación militar que le corres-
ponda, el de dicho empleo, de l<i 
Agrupación de Artillería de Ceu-
ta, don Casimiro Bocanegra l'é-
rez. 
Burgos, 10 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del ^^inis-
terio, Luis Valdé;; Cavanilles. 
Condecoraciones 
-Se autoriza al Comandante Me-* 
dico don Angel Martín Monzón 
para usar sobre el uniforme la 
insignia de la Orden Mehdauia, 
de la que -ha sido nombrado Co-
mendador Ordinario. 
Burgos, 12 de diciembre de 1938. 
111 Año Triunfal.—El General En-
cargadq del Despacho'del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles^ 
Por resolución de S. E. el Ge . 
neralísimo dq los Ejércitos Nacio-
nales, se amplía la Orden de 11' 
de octubre último (B. O. núme-> 
ro 105), incluyendo a la señorita 
Enfermera, Dolores Martínez, Ló . 
pez, en la relación de Damas y 
señoritas inserta en dicha Orden, 
que comienza con doña María, del 
Rosario Sánchez Espinosa y. ter-
mina con doña Fuensanta Hierro 
Bojollo, a ouienes se concede la 
Cruz Roja del Mérito Militar. 
Burgos, 10 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Declaración de aptitud 
Por reunir las condiciones que 
determina la Real Orden Circu ar 
de 9 -de junio de 1930 (D . O. nú-
mero 127), se declara apto para 
el ascenso, cuando por antigüedad 
le corresponda, al Capitán de Ca-
rabineros don Bernardino Alva-, 
rez Alvarez. 
Burgos, 10 de diciembre de,1938. 
I I I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos, por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 
I C , L. núm, 273), v Decreto de 
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26 do cuero de 1937 (B. O . nú-
mero 99), se concede la Meda lb 
•de Sufrimientos por la Patria a 
los Jefes y Oficiales del Ejército 
q^ij? a ccntinuación se relacionan: 
icii icnte Coronel de Infantería, 
dcí Regimiento América, núm. 23, 
cion Alfonso Sotelo Llórente, he-
rido grave el día 23 de mayo de 
ÍI93S. Debe percibir lá pensión de 
2^,50 pesetas diarias, desde la fe-
c'u-i en que fué herido hasta el 
d a que sea dado de alta, no 
p-.idienclo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 6.600 
p..io;as. --
Capitán de Caballería, habilita-
'do para Comandante, del Regi-
niienio cíe Infantería Zamora, nú-
nero^ 29, don Joaquín Fernández 
de Córdoba, herido grave, siendo 
iTenientc, el día 10 de marzo de 
!193S. Debe percibir la pensión de 
¡15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el. día en 
sea dado de alta, no pudien. 
Ido aisfrut-firla más de dos años, 
la indemnización de 2.000 pese-
tas. 
Capitán de Infantería, del Ter-
cer Batallón "Galicia" de Falange 
¿Española Tradicionalista y de las 
J O N S , don Antonio Arrebola La . 
3-rubia, herido grave el día 6 de 
inayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 435 pesetas, correspon-
.di^'nte a 29 días de curación, y la 
ÜB'.^emnización de 1.875 pesetas. 
Capitán de Infantería, de la 
IMchal-la Jalifiana del Rif, núme-
ro 5, díín Jaime Llorca Llorca, 
íherido menos grave el día 23 de 
febril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 5.^ 5- pesetas, correspon. 
fí^ieníc a 35 dias de curación. 
Capitán de Infantería, del Se-
cundo 'Tercio de La Legión, don 
uSücasio Joaquín .Montero García, 
her ido grave el día 30 de junio 
idc 1937. Debe percibir la pensión 
lide J 5 pesetas diarias, desde lá fe-
cha en que fué herido hasta el 
'día en que sea dado de alta, no 
(pudiendo disfrutarla más de dos 
¡años, y la indemnización de 3.0Q0 
pesetas; 
Capitán de Infantería, del Ter-
c io de Requetés de Nuestra Se. 
íiora de Valvanera, don Francis-
Jco Delgado de Fuentes, herido 
ferave el día 24 de mayo de 1938. 
[Debe percibir la pensión de 15 pe. 
isetas diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta el día en que sea 
iriado de alta, no uudiendó disfru-
tarla rnás de ' dos años, y la in-
demnización de 3.000 pesetas. 
Capitán ^e Infantería, de la 
Mehal-la Jalifiana del Rif, núme-
ro 5, don Joaquín Vallejo Peralta, 
herido menos gravé, siendo ,Te-
niente, el día 6 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 5-610 
pesetas, correspondiente a 374 dias 
de curación y la indemnización de 
250 pesetas. 
Teniente de Infantería, habili . 
tado para Capitán, del Regimiento 
San Marcial, núm. 22, don Cle-
mente Abajo Manso, herido grave 
el día 2 de septiembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla .más de dos años, y la in-
demnización de i.OOO pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento San Marcial, 
número 22, don Florentino Ca-
maño Méndez, herido m^nos gra-
ve él día 6 de septiembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 570 
pesetas, correspondiente a 38 días 
de curación. 
Tenient-e provisional Auxiliar 
de Estado Mayor, de la inspec-
ción General de la Frontera Nor-
te, don Juan Alonso-Villalobos 
Solórzano, herido gíavg el día 12 
de febrero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 795 pesetas, co-
rrespondiente a 53 días ,de cura-
ción, y la indemnización de 1.500 
pesetas. 
Teniente d». Complemento de 
Infantería, del Batallón de Mon-
taña Arapiles, num. 7, don Fer-
nando Velasco González, herido^ 
grave el día 29 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
1.200 pesetas, correspondiente a 
80 días de curación, y la indem-
nización de 3.000 pesetas. 
, Teniente provisional de Infan-
tería, del Segundo Tercio de La 
Legión,, don José María Rodrí-
guez de Santiago-floncha, herido 
menos grave el día 3 de abril de 
1938. Debe percibir, la pensión de 
15 pesetas diarias, iáesde la fecha 
en que fué herido hasta el día 
en que sea dado de alta, no pu-
diendo disfrutarla más de dos 
años, y !a indemnización de 250 
pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Aragón, n ú . 
mero 17, don Joaquín Amestoy de 
la Fuente, herido grave el día 18 
de diciembre de 1937 j);,;, 
cibir la pensión de 15 pesti«-
rias, desde la fecha ei> que J 
rido hasta el dia en quessac 
de alta, no pudiendo disit 
más de do.*; años, y la init 
ción de 2.000 pesetas. 
Teniente de Complcraento 
Inlantena, del Batallón de! 
taña Arapiles, núm. 7, don ]M 
Bengoecnea Cabellos, hetiil 
no_s grave el dia 15 de mayil 
1937. Debe percibir la pensüi| 
2.340 pesetas, correspondii 
156 días de curación, y k i 
nización de 250 pesetas. 
Oficial moro de primen i 
dt la Mehal-la Jalifiana de 1 
che, núm. 3, Cii'. BuhiaBen! 
Dur Kaseri, herido menos | 
el día 3 de enero de 1937. 
percibir la pensión de 600 
tas, correspondiente a 40 diJ 
curación. 
Teniente de Cabalietia, c. 
gimiento Cazadores de Calat 
número ,dcn Ei.nilio hrdi 
ijura, lierido grsK'e el dia !Ij 
mayo de 1938.' Debe petdli 
pensión di 1.305^ p^esetas, ' 
pondiente a 87 dia? de curad 
la indemnizaciüii dt f 
Teniente de Complemei 
Caballería, del Regimiento! 
doreí, --de í'arnésio, núm, lí 
José Luis Salamanqués dfl 
herido grave el dia 24 de i 
1938. Debe percibir la v« 
15 pesetas diarias, desde ja l 
;n que fué herido hasta el ( 
que sea dado de alta, no pi'i 
disfrutarla más de dos anos,J 
indemnización de 3.000 pcs' 
Teniente provisional de 
tería, del RegimientaAmencaJ 
mero 23, don Alberto San 
Terrazas, herido grave siendo! 
fiírez, el día 24 de marzo de '1 
Debe percibir laP^^^ionde I 
setas diarias, desde la ícc l^ 
que' fué herido hasta el día I 
sea dadodeaIía, iiopud.en'! | 
frutarla más'de dos anos,J 'i 
¿emnización á: 1.600 
Teniente provisiona de , 
tería del Regimiento U ^ ^ 
S é r o 28, ion A n a s t a ¿ 
Orive, herido grave, siendo 
rez el día 10 de marzo de 
b e b e pe r c i b i r la pens-n < 
tería, de la 
Gomara, num. % "" 
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Culla López, herido grave, siendo 
Alférez, el día 17 de junio de 1558. 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no ^udiendo disfru. 
tarla más de dos r.nos, y la indem-
n;."a:ión de 1-600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Zaragoza, 
nüipero 50, don Tose 'Villarreal Ji-
ménez, herido grave, siendo AI-
Üérez, él" día 22 de septiembre de 
1937. Debe percibir la .pensión de 
I.IIO pesetas, correspondiente a 
74 días de cm-acrón, y la indemnir 
zación de 1-600 pesetas. • 
Teniente provisional de Infan-
tería, • del Regimiento Tenerife, 
número 38, don Ricardo de ia Ca-
lle del Río, herido srave, siendo 
Alférez, el dia 19 de diciembre 
de 1937. Debe perribir la pensión 
dé 1.035 pesetas, correspondiente 
a 59 dí.as de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Teniente de Aríilierta. '-^ I Re-
gimiento de Costa, núm. 2 don 
Gil Gabaldón Gubert, h e r i d o 
grave, siendo Alférez, el' dia 28 
de mayo 'de 1938. Debe percibir 
la pensión de 765 pesetas; corres-
pondiente a 51 días de curación 
y la indemnización de 1.200 pe-
setas. 
Alférez provisicnal de Infante.. 
ria, del Grupo Regulares de Al-
hucemas número 5, don Andrés 
Vázquez Soler, herido grave el dia 
h de abíil de 1938. Debe, percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta no pudiendc disfrutarla más 
de dos años, y In indemnización 
. de 1.600 pesetas. 
, Alférez provisiona! de Inbntc 
na, del Regimiento Tenerife nú-
mero 38, don Antonio Cordero 
ianchcz, herido grave el día Zl 
de mayo ^e 1937. Debe percibir 
la pensión de 1.905 pesetas, co-
"«pondiente a 127 días de cura. 
"«n. y la mdemnización de 2.400 
pesetas. 
Pravisional de ínfante-
, del Grupo Regulares de Me--
S i 2, don José Ojeda 
" " Ktnccn, heridoMnenos grave 
^ día primero .de abril de 1958. 
percibir la pensión de 1.800 
d ¿ '^"«Pondiente a 120 
:a/;n número 1, don Isidro Muga 
Salazar, herido grare el dia 26 de 
junio de 1938. Debe percibir la 
pensión -.e 15 pesetas diarias, 
desde ía fecha en que fué herido 
hasta el,día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. ' 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiente San Marcial 
número 22, don Fernando Van-
rell Vánrell, herido grave el día 
15 dé febrero de 1938, Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué 
herido h:.sta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la in-
demnización de 1.600 pesetas. 
Oficial moro.de segunda-clase, 
del Grupo Regulares de Tetuán 
número 1, Sid Al-Lal Ben Em-
bark Mairaxi, herido grave el dia 
16 de abril de 1958. Debe perci-
bir la pensión de 1.620 pesetas, 
correspondiente a 108 días de cu-
ración, y la indemnización de 
2.400 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Burgos nú-
mero 51, don Eduardo Blanco Ro-
dríg-uez, h«rido grave el dia 24 de 
febrero de 1958. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que f-ué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos añoá, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento América nú . 
mero 25, don Bartolomé P o n s 
Camps, herido grave el dia 18 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo dísírutarla más de 
dos' años, y la indemnización de 
í .600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Ceuta 
número 5, don Carlos Llórente 
Gordillo, herido .grave el dia 28 
de marzo de 1958. Debe percibir 
la pensión de 885 pesetas, corres, 
pendiente a 59 días /íe curación, 
y la indemnización de 1.200 pe-
setas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zamora nú, 
mero 29.. don Luis Latasa Petri-
rena, herido grave el día 16 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 oesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el dia en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarLi más de 
dos -años, y la indemnización de 
1,600 pesetas. 
' Burgos, 10 de diciembre de 1938. 
I I I Año Iriunfal.—El General En 
cargado del Despacho del Minis. 
terio, Luís Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de, 1921 (C. L, 
núm. 273) y Decreto de 26 de ene-
ro de 1937 (B. O. núm. 99), se 
concede [a Medalla de Sufrimien^ 
tos por la Patria ai los Jefes y Ofi-
ciales del Ejéxcito que a continua-
ción se relacionan: 
Comandante de Infantería, con 
destino en Aviación, don Francis-
co ,Mira Monerri, herido grave, 
siendo Cí>pitán,'el dia 20 de ene-
ro ,de 1938. Debe percibir la pcn .^ 
sión de 2.430 pesetas, correspon-
diente a 162 días de curación, y la 
indemnización de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, habilita-
do para Comandímte, del Regi-
miento de Carros de Combate nú-
mero 2, don Evaristo Matute I.ó-
3ez, herido grave el dia 12 de jU'-
io de 1958. Debe percibir la pen^ 
sión de 15' pesetas diarias, desde' 
la fecha en que fué herido hasta» 
el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
5.000 pesetas. 
Capitán de Infantería', habiliti-
do para Comandante, del Regi-
miento Zamora núm, 29, don Pai 
blo Rey Villaverde, herido grave 
el día 16 de marzo de 1938. Debé 
percibir la pensión de 15 pesetasi 
diariais, desde la fecha en que fué 
herido hasta el dia en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de do.", años, y la in-
demnización de 4300 pesetas. 
Capitán de Infantería del Regi-* 
miento Zamora número 29, don 
Adriano Vázquez Ríoboo, herido 
grave el dfa 19 de junio de 1958. 
Debe percibir la pensión de 900 
pesetas, correspondiente a 60 días 
de curación, y la indemnízíición 
de 4.300 pesetas. ' . 
Capitán Médico de Comple-
mento, del Primer Tercio de La 
Legión, clon Mariano Torongi Sar-
ti, herido grave el día 27 de mayo 
de 1938. Debe ¡percibir la pensión ^  
de 585 pesetas, correspondiente a ' 
39 dias de cur«-»:ión, y la indemni-
zación de 2.253 pesetas-
Canitán de Artillería, del Regí-
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miento Ligero núm. 3, don Ma-
nue Arjona Brieba, herido i»rave 
el día 9 de julio de 1937. D ; bc 
percibir la pensión de 2.100 pese-
tas, correspondiente a 140 dias de 
curación, y la> indemnización de 
3-000 pesetas. 
Capitán de Caballería, del Gru-
po Regulares de Alhucemas nú-
meco 5, don José González dé He-
rediai herido grave el día 11 de 
junio de 1937..Debe percibir la 
pensión de 960 pesetas, correspon-
diente, a 64 días de curíción, y la 
ind.emnización de 3-000 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Se-
gundo Tercio de La Legión, don 
Joaquín de Valenzuela Alcíbar-
Jáuregui, herido grave, siendo Te-
niente, el día 28 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
4.535 pesetas, correspondiente a 
289 días, de: curación, y la indem-
ni?Acipri -de 2-000 pesetas. 
Teniente .de Infantería, habili-
tado para Capitán, del Batalló:i 
Cazadores de Ceriñola núm. ó, 
"don Marcelino D i^z Olaya, Jieri-
do' menos grave el día 24 de agos-
to de 1938. Debe percibir la pen-
sión "de 630 pesetas, correspondien-
te a dias de curacióri-
.Teniente de Infantería, habilita-
. do ' para Capitán del Regimiento 
Pavía núm- 7, don Manuel Romay 
Fqhtecha, herido menos grave el 
díá; 24 'de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión dé 525 pesc-
tás, correspondiente a 35 di?'3 de 
curación. 
Teniente_'dé Infantería, del Ba-
.tallón de Montaña Flandes núme-
ro 5, don Guillermo Sáenz López, 
herido menos grave el día primero 
•• de Junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.815 pesetas, corres-
pondiente a 121 días de curación, 
y la indemnización de 250 pese-
tas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de La-
racJie, núm. 4, don Gerardo* Mar-
tí Sensfít, herido grave el día 31 
de diciembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 15 pa;etas dia-
rias, desde la fecha en- que fué 
herido hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudieiido disfrutar-
la más de dos años, y indemni-
zación de 2,000 pesetas. 
Teniente de Caballería, dol Rc-
gíniiento de Infantería Argel, ná 
mero 27, don José Rodríguez Man-
zano, herido grave, siendo Alfé-
ree, el día 7 de enero de 1938. De-
be percibir la pensión de 3-240 pe-
setas.' correspondiente a 216 día« 
de curación, y la indemnización 
de 2.400' pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Granada, 
número 6, don Gregorio Pinero 
Valverde, herido menos grave, 
siendo Alférez, el dia 12 de junio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 1.395 pesetas, correspondiente a 
93 días de curación, y la indem-
nización de '200 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Cádiz, nú-
mero 33, don Juan Manuel Ruiz 
Ruiz, herido grave, siendo Alfé-
rez, el dia» 13 de mayo de 193^^ 
Debe percibir la pensión de 1-350 
pesetas, correspon-diente- a 90 días 
de curación, y la indemnización 
de 1-600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
teríaj del Batallón de Montaña 
Ars'piles, núm. 7, don Antonio-
García Herrera, . herido menos 
graver siendo Alférez, el día 23 
de julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de-795 pesetas, correspon . 
diente a 53 días de curación. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Segundo Tercio de Xa Le-
gión, don José Antonio. García de 
Cortázar Sagarmínaga, herido me-
nos gra-ve, siendo. Alférez, el día 
23 de marzo de 1938. Debe, perci-
bir la pensión-de 855 pesetas, co-
rrespondiente a 57 di- s^ de cura-
ción-
Teniente provisional de Ingenie-
ros, de las Tropas de Policia del 
Sahara, don Antonio Moreno de 
Guerra, herido grave, siendo Al-
férez, el día 14 de febrero de 1938^ 
Debe percibir ia pensión de 3.315 
pesetas, correspondiente a 221 días 
de curc-.cíón, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Te-
tuán, núm. 1, don Manuel de An-
drés Gómez, herido grave el día 
19 de febréra de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 1-590 pesetas, 
•correspondiente a 106 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1 . 6 ^ pesetas! 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zamora, nú-
mero 29, don Felipe Más Tresaco, 
herido grave el día 29 de a'bril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1-065 pesetas, correspondiente a 
71 días de curación, y la indemni-
aación de 1-600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Quint ín, 
número 25, don Conrado Martín 
Muñoz , herido menos grave el día 
12 de juni® de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 15 pcssUs dij-
rías, desde ,1a fecha en que ú , 
herido hasta el día eu que sea da-1 
do de alta, no pudicndo disfruto-'^ 
ia mas de dos años, y ¡a indeu. 
nizacion de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infam», I 
ri-a, del Regimiento Burgos, iii.J 
mero 31, don Esteban Bor:jM 
Prieto, herido grave el 'dia 26 i¡ 
mayo de 1938. Debe percibir lij 
pensión de 15 pesetas diarins, des-
dé la feclva en que fué herido hiy . 
ta el dia eii que sea dado de ala, 
no pudiendo disfrutarla más k 
dos años, y la indemniizdófi de 
1.600 pesetas. ' 
^Alférez provisional de Iníantí-
ria, del Regimiento•. Aragón, iiú-1 
mero 17, don Fernando Salsas! 
Fontdevila, herido grave el diij 
28 dé marzo de 1938. Debe peiciJ 
bir lá pensión de 1-125 pesetiJ 
correspondiente a 75 días de cü.j 
ración y la indemnización de la)i¡| 
pesetas. 
Alférez provisional de Infan;;-
ría del Batallón Cazrdores d j 
Melilla, núm. 3,-don Antonio Rii;! 
bio And-rade, herido grave el fcl 
14 de octubre de 1937- Debe 
cibir la pensión de 15 pesetas di;J 
riaSj-desde la fecha en que í ' 
herido hasta el día en que sea-í 
do de- alta., no pudiendo distrol 
tarla más de, dos años, y-la-is'l 
demnización de 1-600 pesetas.: 
Alférez provisional de Inrailf!' 
ría, del Regimiento La Vidoal 
número 28, don Francisco GoJiJl 
Sales, herido grave el dis 1 | 
abril de 1938- Debe percibir Uj 
pensión de 15 pesetas dianas, dcsj 
de la fecha en que fué herido 
ta el día en que sea dado de r..,^  
no pudiendo disfrutarla mas 
dos años, y la indemnización 
1.600 pesetas.- , , 
O f i c i a l moro de segunda 
del G r u p o Regulares de Tetu J 
número 1, Sid p ^ l ^ d Bcn 
h a m e d Buifruri , herido menos g I 
ve el día 2 de jumo de i m ^ 
De p e r c m u i-";-"-- .ni ¿ j !| 
pesetas, correspondiente a lOH 
de curación, y la mdemn.-ac | 
ve ei uid j " — . 7 i 
be percibir la , jqi diü 
ni:ac¡» 
de 200 pesetas. - . ^ „,, 
Alférez 
ría, del BataUón Caz^ore de^ ^^ ^ 
r iñóla, núm. 6, don ^ ' " " ' ^ e r i á J 
zález-Redondo M a s e d i ' . I',.,, 
grave el día 24 de abnl dt 
S e b e percibir 
pesetas, correspond. n .,, , 
de curación, y la 
de 1.600 pesetas. 
Alférez f E. T-1 
ría, de la Bandera de r-
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lile las JONS. de Orense; don Fcr-
l^aiido Hernández Cerezo, herido 
C el dia 2 de abril de 1938. 
IDebe percibir la pensión de 15 pi;-
Vtas diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta el dia en que sea 
,d;Jo de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, v la indcnv 
fnización de 1.600 pesetas. 
Ofidal moro de segunda clase 
número 129, de la Mehal-la Jali-
iiana de Goma.ra, núm. 4, Sid Ab-
¡selán Beii Mamed Zi¡.ti, herido 
nenos grave el dia 21 de agosto 
193J. Delie percibir la pensión 
te 720 pesetas, correspondiente a 
i dias de curación 
Alférez provisioTial de Infante-
l'iia, del Regimiento Ar?'gón, nú-
17, don Enrique Gutiérrez 
ürespo, herido grave el dia 31 de 
de 1937. Debe percibir la 
jcnsión de 1-320 pesetas, corres-
pondiente a 88 dias de curación, 
la indemnización de 2-400 pé-
lelas. 
Alférez provisional de Infante-
lia, de b Segunda Bandera de 
FET. y de las JONS. de León, 
fon Carlos Diez Martín, herido 
e el día 19 de diciembre de 
Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
(B QUC fué herido hasta el dia en 
e sea. dado de alta, no pudien-
disfrutarla más de dos años, 
la indemnización de 1-600 pe-
litas. 
•Mfércz provisional de Infante-
pa. de la Bándera Móvil de FET 
p de las JONS de Aragón, á:.n 
fascu?.! Cabrera Aznárez, herido 
|fave el dia 23 de marzo de 1938." 
libe percibir la pensión de 15 
«setas diarias, desde la'fecha en 
l"e tuc herido hasta el día en que 
dado de r.lta, no .pudiendo 
frutarla más de dos años, y la 
Memnización de 1.600 pesetas. 
rAlterez de Complemento de In-
. don Juan Manuel Fan-
P «crido menos grave el 
'iO Qc julio de 1936. Sin pen-
w. por renuncia expresa del in-
"esrdo en bcneficio del Tesorc. 
de Complemento de In-
tamcna, del Tercio de Requetés 
l ^'^""'•a de Valvan.?-
k ! Lorenzo Sitjar Vila., he-
F"® el dia 23 de marzo de 
Uebe percibir la pensión de 
.¡r^^as, correspondiente a 
-Míél M pesetas, 
/^mcnto de nfanteria Burgos, 
•"•'ta heÍT ^'^varro La-
herido urave el día 27 de 
febrero cJe 1938. Debe percibir la 
petisión de 15 pesetas diari£.s, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la_ indemnización d'e 
1.600 pesetas. 
Burgos, 12 de diciembre de 193S. 
I I I Año Triunfal. — El Genetai 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles-
Con arreglo al K. D. L. d : 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
JO de julio de igual año (.tiC. 
LL. números 230 y 322) y Orden 
de la Secretaría de Guerra de 14 
de ma-yo de 1937 (B. O. núm. 2p9), 
se concede la Medalla de Sufri 
inicntos por la Patria, con carác 
tcr honorífico, al personal civil 
que a continuación se relaciona: 
Doña Carmen de Miguel Mon-
toya, por el fallecimiento de su es-
poso, Capitán de Infantería,, don 
Simeón González/ Unzalu, a con 
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 22 de agos-
to de 1936. 
Doña María del Pilar Uzqúiano 
Cabezón, por el fallecimiento de 
su esposó, Capitán de Infantería, 
don Carlos GarcíaTbáñez Robles, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el día 22 
de julio de 1936. 
Doña María del Pilar Vicente 
Jiménez, por el fallecimiento de su 
esposo. Capitán de Infantería, don 
Antonio Villas Escoreca, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra elXdía 7 de agos-
to de 1936. / 
Doña Amparo Petit Salvador, 
por el fallecimiento de su espo 
.so. Capitán de Infantería, don 
Francisco García Onrubia, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 22 de di-
ciembre de 1937. 
Doña Pilar Blesa Azarza, por el 
fallecimiento de su esposo, Capí 
tán de Infantería, don Juan Lo-
rente de No, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de gue-
rra el día 18 de febrero de 1937. 
Doña Juana Berasategui Reina, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Capitán de Artillería, dOn Luis 
Rodríguez Berasategui, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia- 7 de di 
ciembre de 1936. 
Doña Adela Torrente Loscer-
tales, por el fallecimiento de su 
esposo. Capitán de Artillería, don 
J o s é Rivera Cebrian, vilmente 
asesinado por los marxistas en 
Barcelona el día 4 de noviembre 
de 1936. 
Doña Julia 'i'ejedor Doyaguc, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Capitán de Ingenieros, don Pa-
blo Murga Ugar^e, vilmente ase-
sinado por los marxistas en IJil-
bao el dia 12 de noviembre de 
1936. 
Doña Julia- Amalia Vidau Do-
peso, por el fallecimiento de su 
esposo, Teniente de Infantería, 
don Luis González de la Peña, 
a consecuencia de herida» recibi-
das en acción de guerra el día 
24 de octubre de 1936. 
Doña Iris Concepción Walker 
González, por el fallecimiento di 
su esposo. Teniente provisional 
de Infantería, don Manuel No-
guerales Navarro, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 5 de síptiémbrc de 
1938., 
Doña Matilde Cano Reoyo, por 
el Jíallecimiento de su hijo, Te-
niente provisional de Infantería, 
don Fernando Salazar Cano, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el dia 20 de 
agosto de 1938. 
D o ñ a Joaquina de Andrada 
Vanderwilde y Pérez de Herrasti, 
por el fallecimiento de su hijo. Al-
férez provisional de Infantería, 
don Ramón Gómez de las Corti-
nas y de Andrada Vanderwil !<;, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el dia 11 
de julio de 1937. 
Doña Esperanza de la Gándara 
Cividanes, por el fallecimiento de 
^ hijo, Alférez de Complemento 
de Infantería, don Juan de Haz 
de la Gándara, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 2 de abril de 1938-
Doña Guadalupe Sánchez Ca-
rretero, por el fallecimiento de su 
esposo. Alférez de Ingenieros, don 
Antonio Pérez (iolin, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el dia 21 de agosto de 
1936. 
Doña (Consuelo Francos Verga-
ra, por el fallecimiento de su hijo. 
Alférez provisional de Infantería, 
don José Beotas Francos, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 30 de ju-
lio de 1938. 
Doña Rafaela de Silva Gonzá-
lez, por el falleciniiento de su hijo, 
Alférez de Complemento de fn-
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genieros, don Agustín Rivera de 
Silva, a consecuencia de iieridas 
recibidas .en a:cción de guerra el 
dia 7 de agosto de 1956. 
Doña María de Mena Sancho, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Brigada de Infantería, don Eduar-
do Gil Gonzále^ a consecuencia 
de i^ieridaé recibidas en acción de 
guerra. 
Dona Blanca Sánchez-Castilla y 
de la vCerda, -por el fallecimiento 
cíe su Jiija, Sargento de Comple-
mento de Ingenieros, don Manuel 
Gimo Sánchez-Castilla, a conse-
. cüencia de Jieridas recibidas en ac-
ción de guerra el día 21 de'julio 
d e ' . i m 
Doña María Luisa Eugenia Ruiz 
Pan^.úa, .pao.- ,el fallecimiento de su 
^ esposo, Sa-gento de la Milicia de 
^ ^ Falange -Española Tradicionalista 
y de las J. O . N . S., don Hilario 
, . García ,§anta Ololla, a consecuen-
cia .de lierádas recibidas .en acción 
de guerra el día 28 de agosto de 
1957. • 
•Don Manuel Fuig, Lamas, por 
el -iallccimiento de su hijo, falan-
V gfsta .d£ la Milicia de Falange Es-
pnSoia Tradicionalista y de -las 
J. O. N . S., áqn José Joaquín Puig 
'Mae-stfo Amado, a consecuencia 
<:!e Jieridas recibidas en acción .de 
guaría el día 5 de agosto de 1936-
'Iktrgos. 9 de diciembre de 1938-
IIÍ Año Triuníal .-^l General En-
cargaílo del Despacho del Minis-
terio, 'Luis Valdés Cavanilles. 
, Oficiatíflad de Complemento 
' Antigüedad 
'6c confirma en el empleo de AL 
féve-¿ ¿le Compllemento de Arti" 
Hería, con p.níigüed:d de 3.1 de 
abasto dé 1936, a don José María 
-Huarte y do jáureguí. 
Burgos, 14 de diciembre de 1938-
II I Año Triunfal.—El General En-
cargado del 'Despachó del Minis-
terio, Luis Valdés Ca^-anílles. 
Subsecretaría del Ejército 
Retiros 
Cumplida la xdad reglamentaria 
el dia 26 d¿ ago'sto último,, .pasa 
a la situación de retirado el Ce»' 
pitan de Artilieria, en reserva, don 
Ccferino Puey Pérez, en cu^ya si-
tuación disfrutará el haber pasivo 
mensual de 562,50 pesetas, más 
otras 50, también mensuales, como. 
;pension¡sta de Cruz 'de la Orden 
Militar de San Hermenegildo. 
Ambas cantidaides deberán serle 
satisfechas a partir-de primero de 
septiembre último, por la Delega-
ción de Hacienda de Las Palmas, 
en cuya capital fijai su residencia. 
Burgos, 10 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa National,-. P. D., El G C 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés'Cavanilles., 
Situaciones 
Cesa en la situación de dispo-
nible gubernativo, a la que pasó 
por Orden de 21 de julio último 
(B. O. núm. 23), el Alférez pro-
visional de Infantería don Anto-
nio Ayuso Casco. 
Burgos, 12 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P.D-, El'Gene-' 
ral Subsecretario del Ejércitp, Luis 
Va'ldés Cavanilles. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, con efectos adminis-
trativos a partir de 30 de octubre 
último, con residencia en Campos 
del Puerto (Baleares), el Capitán 
de Infantería, retirí»do extraordi-
nario don José fiarceló Roselló, del 
Regimiento América núm. 14, par 
hallarse comprendido en las ins-
trucciones aprobadas por Real Or-
den Qrcular.de 5 de junio de 1905 
(C. L. n.úm. 101). 
Burgos, 12 de diciembre de 1938. 
III Año. Triunfal—El Ministr.o de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-' 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa a la situación de retirado, 
en que se encontraba anteriormen-
te ai 18 de julio de 1936, el Co-
mandante de Infantería den\José 
López-Martínez, quien, -según cer-
tificado de Tribunal Médico Mili-
tar, se encuentra imposibilitado pa-
ra toda clase de servicios, el cual 
fija su residencia én Cádiz. 
Burgos, '12 de diciembre de 1938. 
I I I Año Í T i u n f a l — E l Ministro de 
Defensa Nacional,'P. D., El 'Ge-; 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
. A propuesta del Exemo- Sr- Ge-
neral Jére Supes-ior Accidental de 
las Fuerzas Militares de ..Maraue-
cos, cesa en la situación "Al Ser-
vicio del Prot-ecíorüdo", por causar 
baja en la Mehaznia Marroaui. el 
C ^ i t á n de Infantería doti Luü 
Sahquet Navarro, con electos ad-' 
mínistrativos por fin de octub-e' 
•último; y a propuesta de dicho d 
nera_l_ Jefe, pasa a ia anterior si-
tuación, por haber sido destinado a 
la Mehaznia Marroquí, el Tenin- i 
te provisional .de la misma Armi I 
don Víctor Viguetas Franco, pto': 
cedente del Grupo de Fuerzas-Re-
gulares Jndigenas de Tetuán ¡iii.; 
mero l,.y a propuesta del Corond ; 
Subinspector de las Fuerzr.s }al¡. ^ 
fianas, pasa a la misma situación, 
por haber sido destinado a ta Me-
hal-la Jalifiana de Melilla núm. 2, 
el Alférez provisionl de i|ual 'Ar-
ma don Hernández Avila García, 
de Subinstructor de la Academia 
Militar de Fuentecaliente. 
Burgos, Í2 de diciembre de 193li. I 
111 Año Triunfal—El Ministro de 
D'efensa Nacional, P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del EjércitSj ¡ 
Luis Valdés Cavanilles. 
Sueldos 
Por reunir las condiciones qutl 
deteicmina .el artículo séptimo de| 
la Ley de 13.de mayo de i532| 
(C. L. núm. 272), se concede el 
sueldo anual que a cada uno seM 
señala, a partir de las fechas quj 
se imdican, a los individuos dd 
•Cuecpo Auxiliar Subalterno del 
Ejército que a continuación se re-
lacionan: - -
8.500 pesetas al Celador dt 
Obras, don José Mengual Ibars, 
de la Comandáncia de Ingenieros 
d£ Marruecds, a partir de primero 
del próximo mes de enero, por Ue- j 
var 45 años de -servicio-
«.000 oesetas al Maestro Guar 
nicioneri, don E n r i q u e . MarfanK 
Imedio, de la segunda Coman .n 
.da de Sanidad Militar, a,prt«i 
de primero de noviembre u t.fflo, 
.por l levar 45 años de servicio. 
7.500 pesetas -1 Maes^" X l 
ro, -don Francisco del VaUe Wy 
di , del Raimiento de Ait lleJ 
de .Costa, núm, 1. ^ 
mero del corriente, por | 
años de servicio- , 
seti, del •Ser^ ^c.o de Autom 
.n.0 de Marruecos, a par ar mo de aiTuecot. 
n^ercr ¿e ' noviembre ¿ mo, P" 
ilevnr 35 .rños „ don 
7-500 pesetas al Ídem .DEM. ^^  I 
José Kiestra Rodrigue. 
• IP 
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rriente, por Ikvar 35 años de ser-
"7.000 pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativo,, don Sebastian Tormo ; 
Gil, de ía Auditoria de Guena 
dé las Fuerzas Militares de. Ma-
rruecos, a .partir de primero del 
corriente, por llevar 30 años de 
servicio (rccíiílcación a la Orden 
ó- fiecha 2 del pasado mes (BO-
LETIN OFICIAL, número 127), 
donde, por error de imprenta, s-e 
le señaló .este siveldo a partir de 
priiass-o de abril último). 
7.000 pesetas al Aujaliar de Ta-
Ib'. don José-Sárvchez Arroyo, del 
Regimi.ento de Eerrocarriles, nu-
mero 2, a partir de ' primero del 
próximo mes de enero, por llex^ar 
JO años de servicio. 
7.000 pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativo don José Rubio "Salado, 
díl Parque de ATtiilci'ia de la Cií-
cunscripción "Occidental de Ma-
rruecos, .- partir de primero de 
septiembre de 1936, por llevar 30 
años de servido. 
6.500 pesetas al Maestro Herra-
'i ilot, don Enrique Delgado Gallar-
sdo, del Regimiento de infantería 
|Ca5tilh, n t o . 3, a partir de pri-
mero del próximo mes de eneio, 
por llevar 30 años de servicio. 
6.500 pesetas -al Maestro Arme^ 
ro, don José Fernández Suárez, 
M Parque de Artillería del Ejér-, 
i cito del Sur, a partir de primero' 
j de octiAre • iiltimo, por llevar 25 
2ñ9s de servicio. 
6.500 pesetas al ídem ídem, don 
Gonzálo Fernández del Río, del 
Iarque de Artillería del Ejérci-
w, niim. 1, a partir de primero de 
j mnio .último, por llevar 25 años 
j de servicio. 
6.500 pesetas al ídem Idem, don 
Antonio González García, 
Oíupo de Fuerzas Regulares 
ndigenas de-Ceuta, núm. 3, a par-
ir de primero de novierntrí de 
por llevar 25 años de servi-
cio. 
6.500 pesetas al Maestro Car-
Patero, don Emiliano Ortega Gu-
del 13 Regimiento de Ar-
. f ^'Scra. a pai-tir de prime-
0 ele novierobrí últímo, pot lle-
servicio 
6.500 
rradnr ^^  Maestro He-
Rio H í"" Fernández "del 
W i c i o s 
M i?' " ' ? ' ^^ Región 
« S ' 30 años de, 
pesetas al Auxiliar Admi-, 
nistrativo, di3n Alfonso Varela 
Ruiz, del Gobierno Militar de Má-
laga, con antigüedad de primero 
de diciembre de 1935 y efectos 
administrativos a partir de prime ' 
ro de agosto de 1936, por Uevax 
25 • años de .servicio. 
6.500 pesetas al Practicante de 
Farmacia, don José López López, 
de la Jefatura' de Seivicios í ^ 
macéuticos de la Circunscripción 
Occidental de J;4arr.uecos, a partir 
de primero de mayo último, por 
llevar 25 años de servicio. 
6.500 pesetas al Practicante de 
Medicina, don A.tilano Martín 
Pizarro, uie la Jefatura de Sanidad 
Militar ele la •CircunscDipción Oc-
cidental de Marruecos, a pantir 
de primero del próximo mes •ele 
enero, por llevar 25 años de ser-
vicio. 
•6.500 pesetas al Maestacio Car-
pintero., don Joaquín Avellán Na-
varro,' de la Maestranza y Parque 
de Artillería 4el Cuerpo de Ejér-
cito, n.úm. 5, a partir de primero 
de noviembre último, por llevar 
25 años de -servicio. 
6,500 pesetas al Maestip Ajus-
tador, don Juan Artamendi Az-
caorate, •de la misma, -a partir de 
priméi-o del corriente, por llevar 
25 años de servicio. 
6.500 pesetas al Maestro Arme-
ro, dctn Angel Sánchez Gómez, 
de La Legión, a partir .de primeto: 
del mes de enero último,, por lle-
var 25 años JÍC servicio, mejora^ 
de la antigüedad concedida por 
•Orden Circular de 2 del pasado 
mes de junio (B. O. núm. 592), 
.por haber acreditado abonos - de 
campaña del año 193á, 
6.000 pesetas al Practicante de 
Me íc i na , don Melecio L ó p e z 
Marcos, de la Jefatura de Sani-
•dad Militar de la Séptima Región, 
a partir de pximero d d corriente, 
por llevar 20 años de -scívicio. 
6.000 pesetas al Maestro He-
rrador, don Félix Maté Navarro, 
de la Jefatura de Servicios Ver 
íerinarios dé la Serta Región Mi-
litar, a partir de primero de agos-
to últim», por llevar 25 años de 
ser\'icio. 
6.000 pesetas al ídem ídem, don 
Matías Fuentes fscpibano, de la 
misma, a partir de prime-ro de oc-
tubre •áltim'O, por llívaT 25 años 
de servicio. 
6.í)00 pesetas al Pr.acíicaníe de 
Medií:ána, don José Gutiéi-rez Al-
ba, de la Jefat>ur.a de Sewicios Sa-
nitarios de la Segunda Región Mi-
litar, a partir .de primero del co-
rriente-, por llevar 20 años de ser-
•vicio. 
6.000 pesetas al Maestro Arme- • 
ro, don Ldehniro Alvarez Gon-
zález, de la Segunda Legión del 
Tercio, a partir de primero de oc-
tubre último, por llevar 20 años 
de -servicio. 
6:000 peseías al ídem ídem, don 
Femando González Martínez, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas, núm. 3, a partir de pri-
mero" de octubre úkimo, por llevar 
20 años de servicio. 
6:000 peí^ías al ídem ídem, don 
Nicanor «Gómez F-ernández, del 
Regimiento de Infantería Galicia, 
número 19, a partir de primero de 
noviemlsre último, por llevar 20 
años de servicio. 
6i000 .pesetas al ídem ídem, dan 
Pedro Aza •Gareia, del Parque de 
Artillería del -Ejército, núm. 1, a 
partir de piimero de junio últi-
mo, por llevai' 20 años de servi 
cío. 
•6:090 pesetas al Maestro Ajus-
tador, don Pedrfl Moreno Mateos, 
del Parque de Artillería del Ejér-
cito •del Centro, a partir de prime-
ro del coTriente, por llevar 20 años 
'de servicio. 
6.000 pesetas al Tyiaestro Guar-
nicionero, don Alfredo T o m á s 
Carvajal, de la Segunda Legión 
del Tercio.-a partir de primero de 
noviembre último, por llevar 25 
años de servicio. 
.6^000 .pesetas al Maestro Arme-
ro, don Joaquín Prieto Valdés, del 
Grupo de Fuerzas Regulares de 
Larache, a partir de .primero de 
enero ültirsK), por IICVÍÍT 20 años 
de servicios; rec^tificación .a la Or-
den Circular de 3 de octubre úl-
timo '(B. O. núm. 99), que le se-
ñaló el sueldo de 5.500 pesetas 
por error de propuesta. 
5.5QP pesetas al Maestro He- • 
rrador, -don Map.iTcl Ortiz Díaz, 
de la Jefatura de Scrv.icios Vete-
Tinarios de Cifc^unscripción Oc-
cidental de MaiTuec-os, a partir 
de prkncM) de-l corriente, por lle-
-var 20 años de servicio. 
5,500 pes-etas al ídem ídem, don 
Bartolomé Néñez Kiodríguez, de 
la Dii'ecció.i de Seí-vicios Vetcri-
nar-iofe dtíl Ejército del S-ur. a par-
tir de primero de octubre último, 
•por llevar 30 años de servkio. 
5.SOO peseta-s al ¡•dem ídem, don 
•Andrés García del Prado, de la 
misma, a partir de primero de 
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«ctubre último, por llevar 20 años 
de servicio. 
5-500 pesetas al ídem ídem, don 
Domingo Vega Angulo, del Re-
gimiento de Infantería Canarias, 
numero 39, a partir de primero 
de octubre últinvo, por llevar 20 
años de servicio. 
5.000 pesetas al Auxiliar de 
Obras y Talleres, don Manuel 
Kodríguez Guillén, del Parque, de 
Artillería del Ejército del Sur, a 
partir de primero de agosto últi" 
jno, por llevar 15 años de servicio. 
- 5.000 pesetas al ídem ídem, don 
José Rodríguez Valenzuela, del 
mismo, a partir de primero del 
corriente, por llevar 15 años de 
servicio. 
5.000 pesetas al ídem ídem, don 
Aliguel úe los Santos Lepe, del 
mismo, a partir de primero del 
corriente, por Ilevjr 15 años de 
, servicio. 
5.000 pesetas al ídem ídem, don 
Valentín Cordovilla Frutos, de la 
Escuela d e Automovilismo del 
Ejército, a partir de primero de 
septiembre último,» por llevar 15 
.años de servicio. 
5.000 pesetas al ídem ídem", don 
Pablo del Río Toscano, del mis-
mo, a partir de primero de no-
viembre último, por llevar 15 años 
de servicio. 
5,000 pesetas- al Mecánico Elec-
tricista, don Juan Aunión Cuevas, 
del Centro de Transmisiones y 
Estudios Técnicos^ de Ingeniejfos, 
Red Radiotelegráíica Permanente, 
A partir de primero de mayo úl-
timo, por llevar 10 años de ser-
vicio. ' 
5.000 pesetas al Auxiliar de 
Obras y Talleres, don Tomás Fe-
rrer Sánchez, del Regimiento Ar-
tillería de Mallorca,^a partir de 
primero de septiembre último, por 
llevar 15 años de servicio. 
4..500 pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativo, don Fernando de Die-
go Abadía, del Estado' Mayor de 
la Sexta Región Militar, a partir 
de primero de septiembre ú timo, 
por llevar 5 años de servicio. 
4.500 pesetas al Auxiliar» de 
Obras y Talleres, don Valentín 
Trujillo Morales, del Servicio de 
Automovilismo .del Ejército del 
Sur, a partir de primero de agos-
to último, por llevar 10 años de 
servicio. 
4.500 pesetas al ídem ídem, don 
J^amón Fernández González, del 
•Regimiento de Artillería de Ma-
llorca, a partir de primero de no-
viembre último, por llevar 10 años 
de servicio. 
4.500 pesetas al ídem ídem, don 
Mánuel ' González Garcíá, de la 
Fábrica de Artillería de Armas 
La Coruña, a partir de primero 
de noviembre de 1936, ^ o r llevar 
10 años de servicio. 
4.500 pesetas al ídem ídem, don 
Ramón Cubillo Blanco, de la Re-
serva General de Automovilismo, 
a partir de primero de mayo úl-
timo, por llevar 10 años de ser-
vicio. 
3.500 pesetas a la Taquimecanó-
grafa, doña María Berdión Ce-
ruelo, del Hospital Militar de Gri-
ñón (Madrid), a partir de prime-
ro de octubre último, por llevar 5 
años de servicio. 
3.500 pesetas a la ídem, doña 
Carmen Anguita Calabia, de la 
Subsecretaría del Ejército del Mi-
nisterio de Defensa Nacional, a 
partir de primero de octubre úl-
timo, por llevar 5 años de servi-
cio. 
3.500 pesetas a la ídem, doña 
Florentina García Lázaro, de la 
Comandancia de Obras y Forti-
ficación de la Base Naval de El 
Ferrol del Caudillo, a partir de 
primero del próximo mes de 
ro, por llevar 5 años de servicio. 
Burgos, 10 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D-, El Ge 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Asimilación 
A propuesta del Comandante 
General del Departamento Mari-
timo de El Ferrol del Caudillo, 
se asimila a Teniente Auditor, pro-
visional, de la Armada, al Letrado 
don Fidel Moas Marino, que pa' 
sará destinado a las órdenes de 
la S. A. del mencionado Depar-
tamento Marítimo. 
Burgos, 13 de diciembre de 1938; 
I I I Año Triunfal. — El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Baja 
Como consecuencia de la sen-
tencia dictada por un Consejo de 
Guerra, ca.usa baja, definitiva en 
la Armada, con privación de suel-
dos, pensiones, honores y demás 
derechos militares, el Capitán ho-
norario de Infantería de Marina 
(de,l_a E R. A. A.), retirado, don 
Ramón Cebral Sueir2,3. 
Burgos, 12 de diciembre de 193S 
III Año Triunfal.-El Contra^ 
rante Subsecretario, de Marín,i, 
Rafael Estrada. 
Condecoraciones 
Se autoriza al Alférez de Navio 
de la Reserva Naval Movilizad.j, 
don Juan Navarro Borao, para 
usar sobre el uniforme la conde-
coración de Caballero de la Or-
den de la Medhauia, de la que se 
haJla en posesión. 
•Burgos, 12 de diciembre de 19)S, 
II I Año Triunfal,—El Contralmi-
rante Subsecfetario de Matini, 
Rafael Estrada. 
Destino 
Accediendo a lo solicitado poi 
la Jefatura del Servicio Nacional 
de Pesca, pasa destinado a dispo-
sición del misino el Oficial pri-
mero de Servicios Marítimos don 
José Goitisolo Mendizábal, que 
cesará en la Comandancia de Ma-
rina de Gijón. 
Burgos, 13 de diciembre de 1938. 
II I Año Triunfal. — El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Situaciones 
Por cumplir la edad reglamen-
taria en 17 del corriente, causa 
ba'ja en fin del mismo, y pasa a 
la situación de retirado, el porte-
ro de Oficir.as Administrativas de 
Mariná don Emilio Santiago So-
ler, en cuya situación disfrutara, 
con carácter provisional, el haber 
pasivo mensual de 291,66 pesetas, 
que le corresponden por contar 
veintiséis años de servidos, cuya 
cantidad deberá serle satisfecha a 
partir de primero de enero de i^ W 
por la Delegación de Haciend 
de Cádiz, en cuya provmcia tijí 
su residencia. 
Burgos. 14 de diciembre de 
III A L Triunfal, - t C " " 
mirante Subsecretano de Mfnna, 
Rafael Estrada. 
A D M í m S T R A C i O N 
C E N T R A L 
min i s t e r i o DE 0BI14S 
PUBLICAS 
S u li s e c r e t a r í a 
" l l - . S r . : Visto el c x g n -
informativo instruido al 
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ra del Canal de Aragón y Cata-
luña- (Confederación. Hidrográfica 
del Ebro), Antonio Febas Gotar-
da- este Ministerio, de conformi-
dad con el Juez Instructor y el 
Ingeniero Director de la Confede-
ración, ha acordado la separación 
del servicio de dicho empleado por 
desafecto al Glorioso Movimiento 
NacionaJ. 
Dios guarde a. V . I. muchos 
años. -
Santander, 7 de diíiembre de 
1958.-111 Aña Tr iunfa l—El Sub-
secretario, José María Torroja, 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacido-
nal de Obras Hidráulicas. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
informativo instruido al Fiel de 
Aduanas del Canal de Aragón y 
Cataluña (Confederación Hidro-
gráfica del Ebro), José Español 
Tolsá; este Ministerio, de confor-
midad con el Juez Instructor y el 
Ingeniero Director de la Confede-
ración ha acordado la separación 
del servicio de dicho empleado, 
por desafecto al Glorioso Movi-
miento Nacional. . 
Dios güarde a V. I. muchos 
años, 
Santander, 7 de diciembre de 
1938.-II¿Año Tr iunfa l .-El Sub-
secretario, José'Maria Torroja.. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas. 
Servició Nacional de Obras 
Hidráulicas 
Hasta que se liberen las ofici-
nas de la División Hidráulica del 
jucar—que están en Valencia—, 
con objeto de que no se pa.ralicen 
los asuntos de aguas que van pre-
sentándose y que dependen de 
iquel Servicio, 
.Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas re-
suelve lo siguiente: • 
Primero.—Mientras no se libc-
«n las oficinas de la División Hi-
drauhca. del Jücar, la Jefatura de 
t T ^ C u e n c a del Ebro se 
S "rgo de la tramitación de 
t e r ^ u correspondien-
x w llevándose los 
de Inc i se haga, cargo 
l i c í r Hidráulica del 
para. cksarrollar esta fun-
ción la Jefatura de Aguas de la> 
Cuenca del Ebro, los incluirá en 
las peticiones mensuales que ha-
cen los Servicios del Ebro. 
Dios guarde a V. S. muchos 
anos. 
Santander, 9 de diciembre de 
1938.—III Año Triunfal .-El Jefe 
del Servicio Nacional de Obrre 
Hidráulicas, B. Granda. 
Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la 
Cuenca del Ebro. ' 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de los Resistros 
y del Notariado 
Excmo. Sr.: En el recurso gu-
bernativo interpuesto por el No-
tario de Badajoz, don Jesús Rubio 
y Pérez-Dávila, contra nota del 
Registrador de la Ei-opiedad de 
Mérida, que denegó la inscrip-
cióri de una escritura de'manifes-
tación de bienes y aceptación de 
herencia autorizada por él y otor. 
gada por doña Maria Antonia 
Agudo Cerezo, pendiente en 
Centro, en virtud de apelación del 
recurrente; 
Resultando que doña María An-
tonia Agudo Cerezo otorgó escri-
tura de manifestación de bienes 
y aceptación de herencia ante el 
Notario de Badajoz, don. Jesús 
Ruhio y Pérei-Dávila, en la que 
se hizo constar que es hija de don 
Domingo Agudo Pazos, fallecido 
el veintitrés de agosto de mil ocho 
cientos noventa y cuatro, y de do-
ña Concepción Cerezo Corchero 
fallecida también, siendo hija úni-
ca del matrimonio, y habiendo 
otorgado su madre testamento el 
cinco de enero de mil novecientos 
treinta, ante el Notario de Mon . 
tijo, don Ramiro Tremudo Hu r . 
tado, en el que, después de mani-
festar que no tuvo más que esta 
hija de su matrimonio, la institu-
ye por su única y universal he. 
redera; que los derechos de su 
padre, a su muerte, quedaron re-
fundidos con los de su madre, no 
siendo preciso liquidar la sociedad 
de gananciales por no haber exis-
tido transmisión, y porque, con el 
transcurso del tiempo transcurri-
do, los derechos adquiridos por la 
madre, y transmitidos ahora por 
ésta, recaen en ella, conforme al 
artículo 661, en relación con el 105' 
del Código Civil, confirmados por 
. • '' • ^ , - • 
las Resoluciones de la Direccióní 
Cíeneral de los Registros, fechas 
treinta de juiiio y diecinueve de 
octubre de mil novecientos veinti- , 
siete; que practicado el inventa-
rio,' liquidación y división de la 
herencia, se inventariaron dicci. 
nueve fincas, de las que se inscri-
bieron los números dos, cinco y 
diez, no practicándo-ie operación 
alguna sobre las demás; 
Resultando que una ve: liqui-
dada la escritura, fué presentada 
nuevamente en el Registro para 
su inscripción, poniendo el Re¿ i^s-
trador,- a continuación de ella, la 
sigiíiente nota: "Suspendida la 
inscripción del precedente docu-
mento, en cuanto a las fincas se-
g.unda a la séptima y once a la die-
cinueve, unas, por hallarse regis-
tradas a nombre, de la socicdaci 
conyugal,^ y las otras, por habei 
sido adquiridas para la misn>a so-
ciedad, sin que conste haberse, 
practicado la liquidación y con-
siguiente adjudicación a la cau-
santü, doña Concepción (Jerezo,' 
ni acompañarse los documentos 
justificativos de las transmisiones, 
que se "dico, efectuadas, la .númel 
ro diez y las fincas seis y once a' 
la diecinueve, por no estar inscri-
tas, ni cumplirse los requisitos 
que exige el párrafo segundo del' 
articulo 87 del Reglamento. La 
agrupación pedida de las fincas 
cinco y seis no puede practicar-
se por la suspensión de la inscrip. 
ción de las fincas que la integran. 
No se ha tomado anotación pre-
ventiva por no haberse solicita-
do": 
Resultando que contra la ex-
presada nota y al amparo del ar-
tículo 121 y siguientes del Regla-
mento Hipotecario, interpuso el 
Notario el recurso gubemativ®. 
correspondiente, fundándose en las 
siguientes consideraciones: que n« 
es necesario para inscribir, la li-
quidación V adjudicación de la 
sociedad conyugal, como lo prue-
ban el párrafo tercero del artícul* 
20 -reformado de la Ley Hipote-
caria y la doctrina constante de la 
Dirección General de los Regis-
tros, expresada en sus resolucio-
nes de veintisiete de octubre de 
mil novecientos ocho, diez de di-
diembre de m"' ..ovecientos diez, 
doce de mayo de mil novecientos 
veinticuatro, trece de noviembre 
de mil novecientos veintiséis, y» 
en especial, las de tres de .junio 
y diecinueve de octubre de mil no- • 
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vecientos veintisiete; que la con-
tinuación de la simáción jurídica 
en mancomún, aunque sea en es-
tado de liquidación,> puede asimi-
larse al supuesto coatenido en el 
párrafo tercero final del artículo 
veinte de la Ley Hipotecaria, 
sobre todo si se tiene en cuen. 
ta la analogía entre la partición 
de- bienes gananciales ,y la parti-
ción hereditaria que la Resolución 
de 13 de noviembre de 1926 ha 
puesto de relieve, y porque el ri-
gorismo de- aquel precepto quede 
.ya satisfecho con la inscripción 
previa de los derechos domini-
cales a favor del cónyuge stipérsti-
te, lo que no hace necesaria la 
declaración de herederos del antes 
fallecidos porque no contradicc, 
según la resolución de die^ y.^nue-
ve de octubre de mil novecientos 
veintisiete, a la inscripción pre. 
Via de los bienes transmitidos a 
titulo singular, por no transmi-
tirse determinada finca a una per-
sena, sino una agrupación de bie-
nes a varios hermanos (en este 
caso una sola y universal herede-
ra) que se los distribuyen d e l 
mismo modo qj.e se repartirían en 
ung disolución de sociedad los bie-
nes coExespondientes a la Com-
pañía formada por los padres du . 
rante su vida que conservara su 
unidad jurídica en el periodo de 
liquidación; luego es evidente qtíe 
no pudo ser suspendida la ins-
cripción, y que la justificación de 
la adquisición anterior, pudo to-
marse del docun^ento presentado, 
sin que esta justificación tenga 
que ser la minuciosa, no reque-
rida, para las inscripciones volun-
tarias, de títulos no inscritos, lle-
gándose, en. la Resolución de vein-
tiséis de: octubre de mil novecienr 
tos treinta y cinco, a. decir que se 
halla bien extendida, con arreglo 
a las formalidades legales, una es. 
critura de manifestación de heren-
cia y adjudicación de bienes, en 
que se formalizan dos transmisio-
nes Kereditariás, por estimarse 
comprepdidas en el último párra-
fo del articulo veinte de la Ley 
Hipotecaria,, estableciendo en sus 
Considerandos, —en caso de gran 
identidad con el actual—, que la 
regla general del tracto sucesivo 
objetivo o formal, aparte la nor-
ma arbitrada para las primeras 
inscripciones, tiene es.ccpciones es-
peciales, entre las' que esta in-
cluida la transmisión hereditaria 
sucesiva; que en confirmación de 
la doctrina expuesta, no es nece-
sai;io acreditar la cualidad de he-
rederos del marido en la disolu-
ción de la sociedad, Ip que sería 
una redundancia, porque si, con 
arreglo a la Ley y a la jurispru-
dencia citada, sin que se interrum-
pa el tracto- sucesivo, la,herencia 
pasó como masa hereditaria al 
cónyuge supérstite, y en éste pu-
diere continuar indefiñidaxñente 
sin liquidarse,, es evidente que la 
heredera universal de ella, here-
da en su totalidad los bienes, ya 
que todos son unos mismos en la 
herencia, sin que sea preciso jus-
tificar su personalidad en los bie-
nes del fallecido padre, ya que, 
al estar éstos en poder de la ma. 
dr?, sería absurdo hacer una de-
claración de herederos de aquél;-
que con el criterio del Registrador 
sería innecesaria la reforma del 
artículo- veinte de la Ley Hipo-
tecaria y el ochenta y siete de sii 
Reglamento, hecho con el propó-
sito de llevar al Registro una ma-
yor'masa de bienes; que su con-
dición de heredera del padre apa-
rece del documento presentado, ya 
que sólo estuvo casado con la cau-
sante y sólo deja una hija, y, co-
mo el patrimonio de ambos cón-
yuges forman una agrupación de 
bienes, pasan i su única- heredera 
como si los dos hubiesen falleci-
do simultáneamente, sin que ha-
ya que acreditar la' condición de 
heredera, liquidar la sociedad, ni 
inscribir previamente los bienes a 
favor ^el cónyuge supérstite; que 
los Registradores aferrados al for-
malismo deL tracto sucesivo no 
tienen en cuenta que la Ley de 
1861 aceptó el sistema de inscrip-
ción voluntaria; que las leyes de 
1869, 1909, 1922 y 1932 han dado 
facilidades para la inscripción, las 
cuales serían in.eficaccs.; que no se 
interrumpe al inscribir los bienes 
de,la sociedad conyugal no liqui^ 
dada a nombre de los herederos, 
y que, para resolver escrúpulos 
nada impediría adjudicarlos pre-
viamente al cónyuge y luego a los 
herederos; pero en los bienes no 
inscritos, en los que- no existe el 
tracto sucesivo, cuya propiedad se 
prueba en documento notarial, an-
teriores a 1932, la posesión con 
certificación del avantre catastral 
diirante más de diez años y el do-
minio en expediente de legitima-
ción de roturaciones arbitrarias, 
son inscribibles directamente a 
nombre de la heredera; que la 
misma conclusión se obtieae liJl 
articulo 37 de la Ley del CatasI] 
tro de 23 de marzo de 1906, PUKI 
una vez transcurridos die: a i J 
desde - su aprobáción, la'cÉdiilil 
catastral tendrá valor juridito del 
un título real inscribible, seg-¿nl 
el articulo tercero de la Ley HiJ 
potecaria,. sin que sea necsaré;! 
• según el articulo nueve de la mis.] 
ma la medida supernciai si DÍ| 
consta en título, auíorizando i 
reforma dei artículo 20" estas ¡ 
eripciones, para, cuyo eíecto .. 
acompañó certificación catastral! 
que el artículo 87 del Reglamentol 
Hipotecario queda también cuiii.f 
piido; que, finalmente, la ca-jsanl 
tiene adquirido el ckiminio de! 
fincas que transmite a su hija p 
la prescripción extraordinaria 
' dominio del articulo 1930 del (' 
digo Civil, ya que las venia ¡ 
seyendo, como dueña, quieta' 
pacíficamente, más de cuarent 
años, sin que haya necesidad c 
-buena fe, justa titulo, ni disüngi 
entre presentes y ausentes, ya qa^  
una las adquirió en 1891 por d 
• pra a su padre, y las otras en 1 
por herencia de su marido, íodíj 
pertenecientes a la sociedad cod 
yugali y eSte dominio, ganado ra 
prescripción, es inscribibk sinoW 
sición y aun con ella, sin que í;j 
necesaria la declaración judiqí 
de prescripción, cuando constj 
probada en el docÉmento y «f 
lay contradicción con los asient» 
del Regist;:o, según jurisprudencia 
puesto que, no combatida y a¡t 
gada, tiene que producir todos i 
efectos jurídicos en la 
cía; 
Resultando que el Regisí»' 
d«pués de probar con una ^ 
tificación del Diario de opeCi 
nes, que la segunda vez. so 
pre^e^tó en el iVoS 
tura, en la que, ademas de 
fincas registradas, s.e a l^J"" . 
a la otorgante catorce ya ^ M 
das, justifica su neta con 1 
gui;ntes razones- legales q 
escritura presentada es ^ 
festación de herencia y 
de bienes,, sólo por f¿ecm« A 
de la madre, je «dJ 
heredera, como se deduce de I 
así como del f 
¿ a d o de actos de u c e a d o c Í 
y defunción '"^ertos ex^-^ I 
Clones 
acerca de la jel 
L, sociedad « ^ « " V U g ^ finj 
contrae la nota, pues como 
am 
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jas se haHan inscritas a nombre 
de la íormada por don Domingo 
Agudo tazos y ¿oña Concepción 
C e r e z o Corchero, o adquiridas 
para la misma, hay quo presentar 
documentos justiHcativos de que 
las Hncas se adjudicaron a la cau-
sante o los acreditativos de ser 
hija Y única heredera de su pa-
dre, pues sin tales títulos, cual-
quier manifestación hecha por la 
interesada para hacer constar que 
los bienes pertenecen a la Jieren. 
cia de su madre, nó tiene eíicacia 
alguna, porque si la herencia se 
defiere según las normas de los 
artículos 658, 657 y 661 del Có-
digo Civil, como en la sociedad 
conyugal había derechos, éstos 
jasaban a sus herederos, siendo 
preciso concretar quiénes son és-
tos, para que procedan, si no lo 
han hecho, a dividir la sociedad, 
consonancia con el artículo en 
1426 del mismo Código, ratificado 
por la Resolución de la Dirección 
de Registros de 10 de octubre de 
1919 al declarar que forzosamente 
han de practicar sus herederos, 
y es el caso que en la escritura 
sólo comparece una hija sin de-
mostrar legalmente que lo sea; 
además, en la transmisión existe 
una. heredera forzosa, y, según 
los articulos^806 y 807 del Código 
Civil, hay que contar con su con-
sentimiento, y no puede soslayar-
se la cuestión con haberse refun-
dido en la causante los derechos 
hereditarios, que por su testamen-
to transmite, porque puede ser 
dueña de todos los bienes de la 
sociedad por adjudicación o por 
reconocimiento del que deba dar-
lo, pero no por refundirse en ella 
los bienes, existiendo herederos 
forzosos que adquirieron desde la 
muerte, siendo reconocida e s t a 
ooctriria en la Resolución de tres 
de abril de .mil novecientos dieci-
nueve, ai declarar por qué al fa-
Uecimiento de los titulares produ-
ce la transferencia de sus respec-
tivos patrimonios a sus sucesores 
testamentarios o l e g a l e s ; que 
cuando en la- escritura compare-
cen los herederos o ambos cón-
yuges, con personalidad, sea ins-
"ipcion previa, que se defiende y 
pide, porque sería ir 
contra la doctrina dé la Dirección, 
waramente manifestada en varias 
Resoluciones, especiabnente en las 
we JU de junio y 19 de octubre de 
citadas por el recurrente, no 
íiecesaria; mas téngase en cuen.. 
ta que en ellas se citan los tes-
tamentos de los cónyuges causan-
tes de la sucesión, los participes 
de la sociedad y, en el caso de no 
haberlos de uno, se obtiene le de-
claración de herederos, y ya éstos 
se hallan con cápacidad legal pa-
ra hacer declaraciones, y cuando 
no. exista más que uno de los dos 
causantes, todos ios bienes pasa-
rán a él sin necesidad de deter. 
minar la porción que adquiere del 
uno o del otro, quedando así cum-
plida la exigencia del artículo no-
veno de la Ley Hipotecaria, sin 
que haya obstáculo en el veinte; 
pero en esta escritura se pretende 
inscribir bienes como herencia de 
la madre y adquiridos por héren. 
ciá del marido, como se expresa en 
el título de adquisición de todas 
las fincas, cuya inscripción se ha 
suspendido, pues inscritas a nom-
bre de la sociedad conyugal, exis. 
te un eslabón roto' en el tracto su. 
cesivo, que es el que hay que so-
lucionar con la liquidación y ad-
judicación a la causante, o, en otro 
caso,' con .documentos justificati-
vos para poder hacer declaracio-
nes, que deban surtir efectos para 
que pasen a la. heredera directa-
mente todos ios bienes y derechos 
de la sociedad, p u e s transmite 
quien tiene inscrito (Resolución 
de 6 de junio de 1927 y primer 
Considerando de la de 19 de oc-
tubre) i y las fincas lo están a 
nombre de la sociedad y no de la 
causante; que los bienes de la so-
ciedad conyugal se hallan sin di-
vidir, pudiendo haberse prolonga-
do esta situación indefinidamente 
hasta que lo pidiese algún intere-
sado, sin que pasara nunca la 
masa de bienes a la causante, pero 
ésta, lo mismo que la heredera, 
conservaron su derecho para de-
terminar la porción que les co-
rrespondía, sin que lo hayan per-
dido, coma no fuera por renuncia 
en documento púbhco (artículo 
1,280, número cuarto del Código 
Civil), y este documento podría 
hacer inscribible la adjudicación 
en la forma realizada en la escri-
tura, peío tiene que estar otorgado 
cornpareciendo la hija en la es-
critura de renuncia, con la capa-
cidad requerida, y justificada su 
cualidad ue heredera única del 
padre; que la prescripción no pue-
de alegarse gubernativamente, si-
no que debe ser declarada por los 
Tribunales, y la ejecutoria será 
título de inscripción por sí sola, 
siendo aún más necesaria en csíc 
caso, porque se cancelan asientos 
del Registro que están bajo el am. 
paro de los mismos (articulo 51 
del Reglamento Hipotecario); que 
el Registro no se basa en presun. 
ciones, y si alguna había que te-
ner en cuenta, seria que, supuesto 
que la otorgante tué la heredera 
única —que no se ha probado—, 
fué la que heredó la cuota, que en 
la sociedad correspondía a su pa-
dre, y no a la causante, pues ésta 
sólo tendría derecho a su partici.! 
pación en la división de la socie-
dad y a su cuotá legal usufructua-
ria; que los demás defectos seña, 
lados en la nota iu> hay necesidad 
de tratar de ellos, pues al escrito 
de interposición del recurso sólo 
se ha acompañado la escritura, y 
que, a pesar de ser los artículos 
de la Ley y Reglamento restric-
tivos, todos los Registradores en 
las inscripciones previas de fincas, 
dan las mayores facilidades, pero 
no hay posibilidad de que las die. 
ran, porque er. todos; a excepción 
de la décima, se expresa que fueron 
adquiridos por compra y, por tan-
to, se presumen gananciales, a tenor 
de los artículo 1.401 y 1.407 del 
Código Civil, y como la hija no 
ha prestado su consentimiento 
para hacerlas privativas, con la jus-
tificación de ser la única heredera 
de su padre, don Domingo, no 
pueden .conceptuarse como adqui. 
ridas para lo Sociedad; que los re-
quisitos exigidos p o r el párrafo 
tercero del artículo veinte de la 
Ley Hipotecaria no se han cumpli-
do, porque la escritura' consigna 
que casi to'das se adquirieron por 
herencia' de su marido, y no se 
puede admitir tal titulo cuando se 
conoce la existencia de una hija, 
lo cual nos llevaría a practicar una 
inscripción nula; que la finca nú-
mero diez hubiera podido produ-
cir inscripción, si hubiera existido 
documento p r i vado'acreditativo 
del acto, cumpliéndose la regla 
tercera del articulo 87 del Regla-
que las certi-
aramiento y 
mentó Hipotecario 
ficacionés de am 
acreditativas de roturaciones arbi-
trarias, no han sido presentadas y, 
por tanto, no fueron clasificadas; 
que el resumen de Memorias de 
l o s Registradores, señala una 
orientación, no" un" preceptcJ; 
Resultando que, puesto de nía. 
nifiesto al Notario el infonne que 
precede, aquél manifestó que se 
remitía a los fundamentos del re. 
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curso; que la prescripción ha de 
ser declarada por los Tribunales, 
cuando haya controversia, pero 
no cuando no haya habido deba-
te; que fueron presentados en el 
Registro varios documentos que 
precisa, y que el Registrador in-
siste sobre la necesidad de liqui. 
dación y adjudicación de los bie-
nes de la sociedad; 
Resultando que el Presidente de 
la Audiencia Territorial de Cáce. 
res dictó auto, confirmando la nota 
d e l Registrador, fundándose en 
consideraciones análogas a las ale, 
gadas por este funcionario en su 
informe; 
Vistos los artículos 658, 806, 807, 
1.392, 1.3%, 1.401,1407,1.414,1.417, 
:1.42'8 y 1-930 del Código Civil. 20 
ile la Ley Hipotecaria y 87 del 
Reglamento para su ejecución y 
las Resoluciones de la^ Dirección 
General de los Registros y del 
Notariado de 13 de noviembre de 
1926, 12 de mayo de 1924, 30 de 
junio y 19 de octubre de 1927; 
• Considerando que las cuestiones 
fundamentales planteadas en este 
expediente pueden reducirse a las 
siguientes: si ts necesaria la ins-
cripción previa, a favor del cón-
yuge superstite, de los bienes que 
componen la sociedad conyugal 
cuando ésta no se ha liquidado al 
fallecimiento del primer cónyuge; 
si, una vez resuelta negativai^ente 
la cuestión anterior, puede prac-
ticarse inscripción de ese patrimo-
nio mediante una escritura de ma-
nifestación..de bienes'y aceptación 
de herencia, otorgada sólamente 
por una hija del matrimonio, sin 
tener en cuentra otros posibles 
herederos, y si el cónyuge super-
viviente pu«de ceder varias fincas 
del patrimonio conyugal a la men-
cionada hija en virtud de una 
prescripción adquisitiva no decla-
rada por los Tribunales; 
Considerando que en nuestro 
sistema inmobiliario no existen 
inscripciones especiales a favor de 
la sociedad conyugal, sino a nom-
bre de los cónyuges "personalmen-
te y merced a ciertas normas y 
circunstancias, se determina si los 
bienes inscritos pertenecen o no a 
la sociedad, pudiendo estimarse 
causa de esta indrferenciación el 
dominio "in potentia" que cada 
participe tiene sobre tales bienes, 
el cual continúa entre el cónyuge 
superstite y los hijos comunes, por 
Jas relaciones solidarias que la su. 
¡tesión encendra v la naturaleza, 
especial de aquel grupo patrimo-
nial, deduciéndose de este supues-
to que los herederos de la totali-
dad pueden" atribuir los bienes a 
la masa dejada por el premuerto, 
entender que todos pertenecen al 
superstite o distribuirlos e n t r e 
ambas herencias, como si los dos 
hubiesen fallecido simultáneamen-
te, siendo, por tanto, innecesarias 
las inscripciones a nombre d e l 
cónyuge superstite, según reitera-
da jurisprudencia de este Ceii-
tro; 
Considerando que la doctriná 
expuesta es aplicable únicamente 
al caso en que concurran a la li-
quidación de la sociedad conyu-
gal los herederos de 'los dos cón-
yuges que' asumen todos los de-
rechos de la herencia, ípéro no. al 
supuesto de este recurso, en el que, 
si bien resulta que la otorgante de 
la escritura es a única heredera 
del cónyuge últimamente falleci-
do, no se sabe si goza de la mis. 
ma'cualidad respecto de su padre, 
toda vez que no se ha {presentado 
el. testaijiento o el testinionio ele!, 
auto de declaración de herederos 
que la acrediten como tal, y, por 
tanto, pudieran existir otros here-
deros forzosos, con lo cual no po-
dría prevalecer la preteiisión de 
que los derechos adquiridos a la 
muerte , del padre se hagan efecti-
vos ahora, al fallecer la madre, en 
,1a hija legítima de ambos, única 
partícipe en el haber de la socie-
dad conyugal, y sin que pueda 
alegarse tampoco con acierto que 
tales bienes pasaron a ser propie-
dad exclusi'. a de la madre, medianr 
te prescripción adquisitiva, porque 
no liquidada la..sociedad conyugal, 
no hubo abandono de derechos, y 
porque la prescripción obra por 
ministerio de la Ley, y sus múl-
tiples cuestiones relativas a carác-
ter, tiempo, manera de comple-
tarlo, interrupción y efectos, de-
ben ser decididas por los Tribu, 
nales y no por los Registradores, 
que carecen de facultades.. para 
eUo; 
Considerando que la viuda pudo 
ceder a su hija los derechos que 
pudieran corresponderle en la so. 
ciedad conyugal á su disolución, 
pero nunca podría, sin prejuzgar 
la cantidad o cualidad de su.cuo-
ta y sin intervención de las perso. 
ñas que han de concurrir a la li-
quidación, ceder derechos que no 
la pertenecían, porque no le ha-
bían sid» a.(iividicadQs. ni 
sobre los inismos derechos domi 
nicales, sin tener en cuenta que 
la cesión, no obstante sus analo. 
gias con la compra-venta, no afee, 
ta a cosas, sinó a créditos, y no se 
transmitieron créditos ni se reali. 
za ningún pago por no haberse' 
acreditado que la hija tuviese de. 
recho -alguna contra la causante y 
que .debiera ser satisfecho precisa-
mente con cargo a los bienes de 
la sociedad, por lo que podría in. 
terpretarse la cesión como transfe. 
rencia de finca.s de la sociedad 
conyugal en perjuicio de posibles 
interesados; 
Considerando que la responsa-
bilidad civil y aaministrativa de-
los Registradores de la Propiedad 
es paralela al derecho de talificai 
todos los documentos que puedan 
originarla; que, conforme al vi.: 
gente Reglamento Hipotecario, sí^  
acompañarán al escrito de inter-
posición del recurso gubernativo, 
los documentos calificadas por el 
F egistrador, rechazándose de pía-: 
rio aquellas peticiones basadas en 
d o c u m cntos no presentados en 
t i .em'po y forma, y es notorio 
que, aunque a la escritura se 
unie.ron otros documentos, cuan, 
do se practicó el primer "asien. 
to de presentación, "Extremo que; 
no ha sido negado por el Regis-
trador, una vez extinguido al 
asiento nuevamente practicado, le 
dió vida tan sólo la ekritura ae 
referencia, según aparece de la 
certificación del Registrador que 
figura en el expediente, y la 
solución ha de recaer exclusiw 
mente sobre el mismo, porque de 
lo contrario no se procedería con-
forme a lo alegado y probado. 
Esta Jefatura del Servicio Na. 
cional ha acordado declarar, con-
firmando el auto, que la escritura 
de manifestación de bienes y acep-
tación de herencia, origen de este 
recurso, no se halla extendida con 
arreglo a las prescripciones Y 
malidades legales. _ 
Lo que, con devolución del ex-
pediente original, comun ico < 
V E para su conocimiento y 
i S i S s ^ S S r d e a V E. muchos 
'T i tor ia . 3 d e diciembre dc l f j 
I I I Año 
Servicio Nacional de los ^ g f 
Y del Notariado, José Mam.-
llano. , AyJ 
Excmo. Sr. 
. diencia Territorial de 
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C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 15 de diciembre de 193S 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo,con las dis-
posiciones oñciales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 
liibras 
Dólares 
Liras 
Francos suizos ... 
Ríichsrnark 
Belgas 
Rorinís 
Escudos 
Peso moneda legal 
Coronas checas ... 
Coronas -suecas ... 
Coronas noruegas 
Coronas danesas ... 
23.80 
42,45 
9,10 
45,15 
207 
3,45 
154 
4,95 
38,60 
2,07 
31,10 
2,19 
2,14 
1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ; 29.75 
Libras 53,05 
Dólares 11.37 
Francos suizos ... 258,75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Minas y 
Combustibles 
R E S O L U C I O N 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Jesús Echezarreta, de 
Villafranca de Oria (Guipúzcoa), 
por la que solicita autorización pa-
ra poner e;i marcha {ii la citada 
población un taller destinado a-'iá 
preparación y tratamiento de mi-
nerales utilizados como coloran-
tís; 
Considerando: Que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se lian cumplidc los preceptos exi-
gidos en el I>ecreto de este Minis-
«no. ce t€clia 20 de agesto últi-
mo. referente a instalación de nue-
a^s mdustrias y ampliación o 
transformación de las exister.tes; 
u^e la industria de referencia está 
«ciuioa en el grupo c) ds la cla-
smcacion establecida en el articu-
Qc-l citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este Depar-
tamento el otorgar la autorización 
correspondiente. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Minas y Combustibles, de 
acuerdo con la propuesta de la 
Sección correspondiente de la mis-
ma, lia resuelto: 
Autorizar a D. Jesús Echezarre-
ta para poner en marcha un ta-
ller destinado a la preparación y 
tratamiento de minerales utiliza-
dos como'colorantes en Villafranca 
de Oria, bajo las condiciones si-
guientes : 
1.®' La, puesta en marcha, de la 
instalación ha de realizarse^ en el 
plazo máximo de tres meses, con-
tados a partir de la fecha de la 
publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la presente 
resolución, pasado el cual sin rea-
lizarlo se considerará anulada esta 
autorización. 
2.=^  El interesado notificará la 
puesta en marcha de la instala-
ción a la Jefatura de Minas del 
Distrito Minero de Guipúzcoa, en 
San Sebastián, para que ésta pro-
ceda a levantar la correspondiente 
acta de comprobación y autoriza-
ción del funcionamiento. 
No podrá efectuarse modifi-
cación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
4.°' Contra esta resolución cabe 
al interesada el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de Jus-
ticia y Comercio, el que deberá in-
terponerse dentro del plazo de un 
mes, siguiente a la publicación de 
la resolución, en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, dándose al in-
teresado vista en el expediente. 
Dios guarde a V. S.. muchos años. 
Bilbao, a 15 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Jefe 
del Servicio Nacional de Minas y 
Combustibles, Agustín Marín. 
Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Mi-
nero de Guipúzcoa. 
MINI6TERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de' I<ídustria^ 
RESOLUCION 
Visto el éxpe.d¡ente promovido en 
virtud de la instancia suscrita por 
don Agus'án Eslava Fernández, por 
la que solicita autorización pára la 
instalación da una nueva fábrica 
de calzados de cuero, sita en Má-
laga. 
Resiütando: Que en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exigi-
dos en ei Decreto de este Ministe-
rio. de fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de nuvas 
industrias y ampliación o transfor-
mación de las existentes; que la 
industria de referencia está inclui-
da en el grupo c) de la clnsiñca-
cion establecida en el articulo 2.o 
del citada Decreto, correspondien-
do, por lo tanto, o est« Departa-
mento el otorgar la autorización 
correspondiente. 
Considerando: Que la industria 
de la fabricación del calzado de 
cuero no es actualmente insuficien-' 
te por falta ,d€ capacidad de pro-
ducción de las fábricas y talleres 
existentes, sino que lo es por el 
deficiente abastecimiento de sus 
primeras materias. 
Considerando: Que la industria 
que nos ocupa tenía capacidad de 
producción suficiente con anterio-
ridad a la Iniciación del Glorioso' 
Movimiento Nacional, en relación 
con el mercado consumidor, y aún/' 
era exportadora. 
Considerando: Que de aiftorizar-» 
se su funcionamiento, ello ven-», 
dría en perjuicio de los demás 
industriales establecidos y sin yea^ ,-
taja alguna para la Economía Na-
cional, ya que habría de distribuirá, 
se a un fabricante más las Insufl-' 
cientes disijonibUidades actuales de 
primeras materias. i 
Vistos el informe emitido por el 
Comité Sindical del Curtido y 1»' 
propuesta de la Sección correspon-
diente, " 
Esta Jefatura del Servicio Na» 
cional de Industria ha resuelto: 
Denegar a don Agustín Eslava 
Fernández la autorización para la 
instalación una nueva fábrica 
de calzado de cuero, sita en Má-
laga. I 
Esta resolución denegatoria lo 
es con carácter circunstancial, pu-
diendo el peticionario formular 
idéntica solicitud pasadas las .ac-
tuales excepcionales circunstancias, 
pueda procederse al abastecimen-
to regular de primeras materias y, 
sean conocidos exactamente la ca-
pacidad de producción en las fá-
bricas de calzados de cuero enton-
ces existentes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de Indus-
tria y Comercio, el cual díbsra in-
terponerse tícnho del plazo ae un 
mes, siguiente a la publxacioli os 
esta resolución <n el BOLEIIW 
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ai interesado vista en el expe-
dí-ente. 
Dios guarde a V. S. muchcs años. 
Bilbao, 16 de noviembre de 1938. 
I I I . Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria, J. M. 
Areilza. . _ 
Sr. Ingeniero Jefe de .a Delegación 
de Industrial, de Málaga. 
ftíL-ÍISTERIO BE INÍDUSTRIA ¥ 
COMEECIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
virtud de la instancia suscrita por 
don Enrique Aguerre Peña, por la 
que solicita autorización -para la 
instalación de una nueva fábrica 
de correas de transmisión y articu-
las' téenico-industrial-es de cuero, 
Bita en S a n t a n d e r . • 
Resultando: Que en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exigi-
dos €n el Decreto de 20 de agosto 
último, referente a insta^ción de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación, de las existentes; 
Que la industria de referencia está 
incluida en el .grupo d) de-la cla-
sificación establecida en el articu-
lo 2." del citado Decreto, correspon-
diendo, por lo tanto, a este Depar-
tamento el otorgar la autorización 
correspondiente. 
Considerando: Que :a industria 
dé la curtición del cuero en gene-
ral no es actualmente insuficiente 
por fatt; de capacidad de produc-
ción • de las fábricas e instalacio-
nes existentes, sino que lo es por 
el deficiente abastecimiento de cue-
ros, extractos curtientes y bicro-
matos, todo ello debido en parte a 
las restricciones impuestas a su 
importación. 
Considerando: Que la industria 
arriba mencionada, con anteriori-
dad a la iniciación del Glorioso Mo-
vimiento Nacional, tenía capacidad 
suficiente de producción para abas-
tecer el mercado nacional. 
- Considerando: Que a su vez la 
industria de la fabricación de co-
rreas de cuero no es tampoco ac-
tualmente insuficiente por falta de 
capacidad de prdUucción de las fá-
bricas existentes, sino que lo es por 
el deficiente abastecimiento de 
cueros curtidos. 
Consi<ierando: Que esta última 
industria tenia capacidad de pro-
ducción suficiente .con anterioridad 
a ¡a iniciación del Glorioso Movi-
miento Nacional, en relación con 
el mercado consumidor. 
Considerando: Que la implanta-
ción de esta industria requiere, se-
gún el peticionario, la importación 
de. maquinaria extranjera por va-
lor de 2 ..582 R. M. 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Curtido y a 
propues'-a de la Sección correspon-
diente. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria ha reiuelto: 
Denegar a don Enrique Agusrrej 
Peña la autorización para la ins-
talación de una nueva lábrica de 
curtición de cuero al cromo', asi co-
mo :a de una nueva fábrica de co-
rreas de transmisión de artículos 
técnico-industriales de cuero, sita 
en Santander. 
Esta resolxición denegatoria lo es 
con carácter .circunstancial, pu-
diendo el peticionario formular 
idéntica solicitud pasadas las ac-
tuales excepcionales circunstancias 
y pueda procederse ai reajuste in-', 
dust-rial de la Nacióix, regularizar- I 
se el abastecimiento de primeras.' 
materias, el comcrcio exterior' y! 
sea conocida exactamente la ca-
pacidad de producción de las fá-
bricas de aquellos productos enton-
ces existentes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cual debe-
rá interponerse dentro del plazo 
de un mes, siguiente a la publica-
ción de esta resclución en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
dándose al interesado vista en el 
expediente.' 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 16 de noviem.bre de 1938. 
i n Año Triunfal. — El Jefe, del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de Santander. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido 
por don Demetrio Salorio Rubine, 
Gerente de "Aguas de La Coruña, 
S. A.", para ampliar la obra des-
tinada al abastecimiento de la po-
blación de La Coruña. 
Considerando: Que en la tramita-
ción de; citado expediente se han 
seguido los preceptos del Decreto 
de este Ministerio, fecha 20 de 
agosto último, a excepción del que 
se refiere á la publicación eu el 
"Boletín Oficial" de la provincia, 
para información pública, en ra-
zón de la naturaleza de la iniustria 
Esta'Jefatura del Servicio Nació! 
na. de Industria, de acuerdo con 
lo propuesto poi la Seccibn corres-
pon diente, ha .resuelto: 
Conc-cder a "Aguas de La Coru- -
ña, S. A.", autorización para am-
pliar ía obra destinada al abaste-
cimier.to de la población de La 
Coruña, con' arreglo a las cundi-
ciones siguientes: 
^Condiciones generales 
l."' Xa presente autorización sólo 
será,'' válida para la razón Social 
de referencia. 
'2.^ La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción se ajustarán en todas sus par-
tes al proyecto pres.entado, 
S.'^  La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, a 
contar de la recepción de la ma-
quinaria en fábrica, pasado el 
cual sin realizarla se considerará 
anulada ésta autorización. 
4.^  El interesado comunicará a 
.a Delegación de Industria de La 
Coruña la recepción en fábrica de 
la maquinaria importada, para que 
por la misma se compruebe qua 
responde al permiso, de importa-
ción. 
5.a ^  Uná vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria, pa-
ra que ésta proceda^ a la extensión 
de la correspondiente acta de 
comprobación y autorización del 
funcionamiento. 
6 a No podrá efectuarse modi-
ficación. esencial en ia i f talacion, 
ampliación ni traslado de la mis 
ma sin -la previa autorización de 
esta Jefatura. _ 
7 a Esta av.torizao:on no supone 
la de importación de maquinaria, 
la que deberá solicitarse en Ja for 
ma acostumbrada, accmpanand^ 
un ejemplar del BOLETIN OF 
CIAL DEL ESTADO. O C^ P^ a ^ 
misma, extendida por la Detóga 
ción de industria de La Coruña^ 
fin de que del anausis de 
solicitud se concrete la ^ 
ción que hubiere de 
Dios guarde a V. S - w o ^ 
Bilbao, 18 de no^nib Je 
I I I Año Triunfal.---E! u ^^  
vicio Nacional de inaustua, 
. T . f o delaDelíga^ói»' 
Sr. ingeniero J^í^'^® 
de I n d u s t r i a de La Ccmna 
'ím 
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MINISTERIO D E I N D U S T R I A Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
R E S O L U C I O N 
Visto el expediente promovido en 
virtud de ia' instancia suscrita por 
don. Agustín vPiñero Montiel, por 
la que solicita autorización para 
llevar a cabo la instalación de una 
nueva íábrica de malte tostado, si'-
ta en Cádiz. 
Considerando:'Que en la trami-
tación, del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto últi-
mo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida, en el grupo c) .de la cla-
sificación establecida en el articu-
lo 2.0 díl citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a.este De-
partamento el otorgar la autoriza-
ción. 
Esta Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, lia re-
suelto: 
Autorizar a don Agus_tín Piñero 
Montiel para instalar una nueva 
íábrica de malte tostado, sita en 
Cádiz, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
Condiciones generales 
La presente autorización sólo 
será válida para el peticionario tíe 
referencia. • 
2.®' La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción se ajustarán en todas sus par-
tes al proyecto presentado. 
La puesta en marcha de la 
Instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de cuatro meses, 
contados a partir de la fecha de 
la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la presente 
«solucion. pasados los cuales sin 
realizarla se. considerará caducada 
la autorización. 
Una vez terminada la Ins-
waciop, el interesado lo notiñcará 
CáL de lnd.ustria de 
extl;-^^'^ ésta p r ^eda a la 
«tensión de la correspondiente ac-
cac£ realizarse moaifi-
ím íL l® " " , - ! la instalación. 
Pl'acion ni. traslado de la' mis-
ma sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
Esta autorización es indepen-
diente de los demás requisitos exi-
gidos por la Administración para 
esta clase dé industrias dedicadas 
a la fabricación de substancias' su-
cedáneas del café. 
•Esta autorización se considerará 
válida durante el plazo de dos años, 
transcurrido el cual eljnteresado 
solicitará su convalidación a loS 
efectos oportunos. 
Contra esta resolución cabe al 
intereFsdo el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cual,debe-
rá internonerse dentro del plazo 
de un mes. siguiente a la^ publi-
cación de psta resolución en el BO-
I.T?;TTN OFICIAL DEL EST.ADO. 
dán'ífis'^ al interesado vista en el 
excediente. 
Lo oue comunico P V. S. para su 
co-^f'rnierto y efectos. 
Dios guarde a V. R. muchos añrc' 
B:ibao. 24 de noviembre d° IP'^ S 
I I I Aro Triunfsi.—El Jef» del SP'--
vicio Nacionaí de Industria. J. M 
Areil^a. 
Sr. Increniern Jefe" de la D'^Iega-
ción de Industria de Cádiz.' 
M I N I S T E R I O D E TNDUSTR IA Y 
COMERCIO 
•Servic'o Nar.ionnl ñ". Industria 
RF.SOLUCTON 
I 
Visto, el exnedient? nromovido 
en virtud de la instancia suscrita 
t)or .don Sersrio RodrieueT: Feriián-
dez. por la aue solicita aiitnr>-'ición 
para efectuar la instalación de una 
nueva fábrica de malt^ tostado, si-
ta en León. 
Considerando: Oue en la trami-
tación del mencionado exnM'eiit-'? 
se han cumnlido. les nrecent^is exi-
eidos en pj Decret.o de este Min''?-
terio de fecha 20 de acrosto últi-
mo, referente a instalación de nue-
vas industrias y ampliación o 
.transformación de las existentes: 
nue 3a industria de refer-^rcta está 
incluida en el srnmo c'i de la cia-
pifi^scicn establecida en-el articu-
lo 2,° del citado Decreto, corrfs-
nondiendo. por tanto, a este De-
nartn mentó el otorgar la autor-
zación. ^ 
Esta Jefatura del Servicio Na 
cional de Industria, de acuerdo con 
tó propuesta de la Seqción corres--
pon diente de Id misma, ha resuelto: 
Autorizar a don Sergio Rodri-
guez Fernández para instalar una 
fábrica de malte ^ tostado, sita en 
León, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
Condiciones ¡generales 
La presente autorizacón só-
lo será válida para el peticionario 
de referencia. 
2."» La instalación," elementos de 
fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán en todas íiis 
partes al proyecto presentado. 
3.a La puesta en marcha de ia 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de dds meses, 
contados a partir de la fecha de 
la publicación en el BOLETIN OPI-
C I A Í TDEL E S T A D O de la presente 
resolución, pasados los cuales .sin 
realizarla se considerará caducada 
la autorización. 
4.a Una vez terminada la insta-
lación, el Interesado lo notificará 
a .a Delegación de Industria de 
León, para que ésta proceda a ia 
extensión de la correspondiente 
a^ta de comprobación y autoriza-
ción del funcionamiento. 
No podrá realizarse modifi-
cación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin "la previa autorización c? 
esta Jetatura. 
' <^onuícicr.cs crpcciales 
1.a Esta autorización es ind-"-
pendiente de los demás requisitos 
exigidos por la Administración pa-
ra-esta clase de industrias dedica-
das a la fabricación de substancias 
sucedáneas del café. 
2.a- Esta autorización i r consi-
derará válida durante el plazo de, 
dos años, transcurrido el cual el 
interesado solicitará su convalida-
ción a los efectos oportunos. 
3.a Contra esta resolución cabe 
al interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cua. debe-
rá interponerse dentro del plazo 
de un mes, siguiente a la publi-
cación de esta resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
dándose al interesado vi^ta en el 
expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 24 de noviembre de 1933. 
I I I Año Triunfal, — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areiiza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Ijidus'tria de León. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
• Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
" Visto el expediente promovido en 
virtud de la instancia suscrita por 
don Pedro García Diez, por la que 
Eolicita autoi'ización para llevar a 
cabo la instalación 4e uná nueva 
fábrica de malte tostado, sita en 
León. 
Considerando: Que en la trami-
tación der'mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio, de fecha 20 de agosto último 
referente a instalación de niíevas 
industrias y ampliación o trapsfor-
niación tíe_las existentes; que la 
industria de referencia está in-
cluida en el-grupo c) de la clasi-
ficación establecida en el artícu-
lo 2.° del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este De-
partamento -el otorgar la autoriza-
ción. 
Esta Jefatura del-Servicio Nacio-
nal de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Pedro García 
Diez para instalar una fábrica de 
malte tostado, sita en León, con 
arreglo a las siguientes ' condicio-
nes: 
Condiciones generales 
La presente autorización só-
lo será válida para el peticionario 
de referencia. 
2.a 'La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán en todas sus 
partes al_ proyecto presentado. ' 
3.a La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de dos meses,; 
contados a partir de la fecha de 
la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL TESTADO de la pre-
sente resolución, pasados los cua-
les sin realizarla se considerará ca-
ducada la autorización. 
4.a Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notificará 
a la Delegación de Indusria de 
León, para q.ue ésta proceda a la 
extensión de la correspondiente 
acta de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. 
5.a No podrá realizarse modifi-
cación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
Esta autorización es indepen-
diente de los demás requisitos exi-
gidos por la Administración para 
esta clase de industrias dedicadas 
a la fabricación de substancias su-
cedáneas del café. 
. Esta autorización se considerará 
válida durante el plazo de dos 
años, transcurrido el cual el inte-
resado solicitará su convalid/ición 
a los efectos oportunos. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Exc.mó. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cual deberá 
interponerse dentro, del plazo de 
mi mes, siguiente a la publicación 
Üe esta resolución en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, dándose 
al interesado vista en el expe-diente. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Bilbao, 24 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Induistria, 
J. M. Areiiza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de León. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA ^ 
COMERCÍO 
Servicio Nacional d« Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
virtud de 2a instancia presentada 
por don Camilo BasterreChea y 
Agulrre. I n ^ n i e r o Director de la. 
Unión Cerrajera de Mondragón, 
en nombre y representación de di-
cha Sociedad, por la que solicita 
autorización para instalar en la 
factoría de su dirección un tren de 
laminar en frío, de cuatro cilin-
dros. 
Considerando: Que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de fste Minis-
terio, de fecha 20 de agosto último, 
referente a. instalación de nuevas 
industrias y ampliación o trans-
formación de las existentes; que 
la instalación de referencia está 
comprendida en el articulo 8.° del 
citado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Etepartamento el 
otorgar la autorización correspon-
diente, 
Esta Je/atura del Servicio Na-
1 cional ele Industria, de acuerdo 
c o n l a p r o p u e s t a de la Sección co-
r r e s p o n d i e n t e de la misma, ha te-, 
s u e l t o ; 
Autorizar a la S. A. 'Dnióii Ce» 
rrajera de Mondragón para ins-
talar un tren de laminar en fr'io 
de cuatro cilindros, bajo las con-
diciones siguient-es: 
Condiciones generales ' 
1.® L a presente autorización sólo 
se considerará válida para la So-
ciedad peticionaria de referencia. 
2.a La instalación, elementos d» 
fabricación y capacidad de produc-
ción se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
S'.a La puesta en marcha de li 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de dos meses, 
contados a partir de la fecha de 
recepción de la maquinaria en fá-
brica, pasado el cual sin realizarla' 
se considerará caducada la auto-
rización. 
4.a El interesado comunicará i 
la Delegación de Industria de la 
provincia de Guipúzcoa la recep-
ción en fábrica de la rhaquínaríi 
importada, para que por la mis-
ma se compruebe que responde ¡¡ 
permiso de iniportación. 
5.a Una vez terminada la ins» 
talación lo notificará a la Delega-
ción de Industria, para que ésti 
proceda a levantar la correspon-
diente- acta de comprobación y au-
torización de funcionamiento. 
6.a No podrá efectuarse ningu-
na modificación esencial de la ins-
talación, ampliación ni traslado de 
la misma sin la previa autodzacióa 
de'esta Jefatura. 
7 a Esta autorización no supo-
ne la de importación de maquina-
r ia , la que deberá solicitarse "en la 
forma acostumbrada, acompañái^ 
dose un ejemplar del J30LETIN 
OFICIAL DEL ESTADO en el que 
se publique la presente resolución, 
o copia de ésta, extendida por ü 
Delegación de Industria de Guj-
oúzcoa, a fin que del análisis 
tal solicitud se concrete la impor-
tación que hubiera de autorizarse, 
Dios, guarde a V. S. mucliOJ 
años. , ,a« 
Bilbao, 24 de noviembre ie 
I I I A ñ o Tr iunfa l . - E ' / f . f 
S e r v i c i o Nacional de Indust""-
J . M. Arei lza . 
Sr. Ingeniero Jefe de la Del^acióí 
de Industria de Guipúzcoa. 
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JIINISTEKIO DE I N D U S T R I A T 
C03IERCIO 
Servicio Nacional de Minas y 
Combustibles 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
virtud de Ja instancia presentada 
por doña Vega y don Julio. Taboa-
da Ansola, para ia instalación de 
luia fábrica de conservas vegetales 
y carnes en Logroño. 
Considerando: Que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos por el Decreto de fecha 20 
de agosto último, ref^-ente a ins-
talación de nuevas industrias, y 
•ampliación o transformación de las 
existentes; que la indus'tria de i-e-
íerencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estableci-
da en el artículo 2° del citado De-
creto, correspondiendo, por tanto, 
a este Departamento el otorgar la 
autorización correspondiente. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdó con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a doña Vega y doii Ju-
lio. Taboada Ansola la instalación 
de mía industria de fabricación de 
conservas vegetales y c.arnes en 
liogroño, bajo las siguientes "con-
diciones:. 
Condiciones generales 
I." Xa presente autorización sólo 
será válida para doña Vega y don 
Julio Taboada y Ansola. 
•2.^  La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción se ajustarán en todas sus par-
tes al proyecto presentado. 
, La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
«I plazo máximo de treinta dias', 
contados a partir de la fecha de 
la publicación • de la presente re-
solución en el BOLETIN OFICIAL 
DE^ ESTADO, pasado el cual sin 
realizarle se considerará anulada 
••a autorización. 
Una vez terminada la insta-
interesado lo notificará 
^^Ja Delegación de Industria de 
para que ésta proceda a 
art! . de la correspondiente 
y autoriza-
Ta -x funcionamiento. ' 
íi, ^ podrá efectuarse' ningu-
'a modificación esencial en la ins-
.jaiacion, ampliación ni traslado de' 
ción H ^ sin la previa autoriza-' 
, ^«n d5 esta Jefatura. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Bilbao, 25 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. — El' Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Arellza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de Logroño. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expedient-e promovido en 
virtud de la instancia suscrita por 
don Leocadio Suárez González, por 
la que solicita autorización para 
efectuar, la instalación de una nue-
va fábrica de malte tostado, sita 
en Cuéllar, provincia - de' Segovja. 
Considerando: Que en la trami-
tación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la. cla-
sificación establecida en ér articu-
lo 2." del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este De-
partamento el otorgar la autori-
zación, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: . • 
Autorizar a don Leocadio Suá-
rez González, para in.stalar una 
fábrica de malte tostado, sita en 
Cuéllar, provincia de Segovia, con 
arreglo a las siguientes condicio-
nes: 
Condiciones generales 
1.» La presente autorización só-
lo será Válida para el peticionario 
de referencia. 
La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción'se ajusfarán en todas sus par-
tés al proyecto presentado.-
S.'' La puesta en marcha de la 
instalacióvj habrá de realizarse frt 
el plazo máximo de dos' meses, 
contados a partir de la fecha de la: 
publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de lá presente 
resolución, pasados los cuales'-sin 
realizarla se considerará :ca<}uGada.. 
la'aut-orización: 
Una vez terminada ia ins-
talación, el interesado lo notificará 
a la Delegación de Industria de 
Segovia, para que ésta proceda a 
la extensión de la correspondiente 
acta de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. 
5." No podrá realizarse modifi-
cación esencial en la Instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
Esta autorización' es Indepen-
diente de los demás requisitos exi-
gidos por la Administración para 
esta clase de industrias dedicadas 
a la fabricación de substancias su-
cedáneas delcafé. 
Esta autorización se considerara 
válida durante el plazo de dos 
años, transcurrido el cual el inte-
resado solicitará su convalidación 
a los efectos oportunos. 
Contra esta resolución cabe al in-
teresado el recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Ministro de Indua-i 
tria y Comercio, el cual deberá in-
terponerse dentro del plazo de un 
mes, siguiente a la publicación de 
esta resolución en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, dándose 
al interesado vista en el' expe-
diente. 
• Dios guarde a V. S.'muchos años. 
Bilbao, 25 de noviembre de 1938. 
i l l Año Triunfal. — El Jefe deJ 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Arellza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-* 
ción de Industria de Segovia; 
MINISTERIO DE INDUSTRIA í 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Minafe y 
Combustibles ' 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
vjrtud de la instancia presentada 
por don Joaquín Gamón' Balzola, 
de Bilbao, en ropre.sentación de 
"Antimonios Españoles, S. A.", do-
miciliada en Bilbao, por lá que so-
licita autorización para la puesta 
en marcha de las instalaciones des-
tinadas a la explotación y bene-
ficio do los minerales de antimo-
nio de las minas de la Sociedad 
Anónima "Antimoniovs de- Viilar-
bacú". • 
.CQn.sidfrando que en t r a m i -
!a.-:ión del mencionado, expediente 
se h:in cumpl ido ios .prcctptos, .exj-
sidos u i el Dccre lo de Cíte Minls-
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uíño de fecha 20 de agosto ültl-
•no, referente a instalación de niie-
,vas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el gruptf c) de la cla-
sificación establecida en el articu-
lo 2 " del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este De-
partamento e! otorgar la autori-
zación correspondiente, 
x.st-a Jefatura del Servicio Na-
cional de Minas y Combustibles, de 
acuerdo con la propuesta de la 
Sección correspondiente de. la mis-
ma, ha resuelto: 
Autorizar a la Sociedad inónima 
"Antimonios Españoles" para la 
puesta en marcha de ^as instala-
ciones destinadas a la explotación 
y beneficio de los minerales de an-
timonio de las minas de la Socie-
dad Anónima "Antimonios de Vi-
llatbacú", bajo las condiciones si-
guientes: 
1.® La puesta en marcha de las 
instalaciones y de la explotación 
habrá de realizarse en un plazo 
máximo, qu^ finalizará en fines del 
mes de ma'zo de 1939. pasado e, 
cual sin realizarla se considerará 
anulada esta, autorización. 
2.^ Una vez las instalaciones en 
estado de ser puestas en marcha, 
la-SOciedad int/eresada lo notificará 
a la Jefatura de Minas del Distri-
to Minero de T,a Coruña, para que 
ésta proceda a levantar la corres-
pondiente acta de comprobación y 
autorización del funcionamiento. 
S.»' No podrá effctuarse modi-
ficación esencial en la insta;ación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autorización de 
esta Jefatuta. , 
4."^  Contra esta resolución cabe 
al interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el que deberá 
interponerse dentro del. plazo de 
un mes, siguiente a la publicación 
de la resolución en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, dándose 
al interesado vista en el expe-
diente. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 25 ^ de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Minas y Com-
bustibles, Agustín Marín. 
Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Mi-
I fle ñero S La Coruña. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente ppmovido 
en virtud de la instancia siiscrita 
por don Félix Herrera Borrego, 
por la que solicita autorización 
para ampliar su actual fábrica de 
suela de cuero, -sita en Salamanca; 
Resultando: Que-en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exigi-
dos en el Decreto de 20 de agosto 
último, referente á instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia ostá 
incluida eii el grupo c) de la cla-
sfibación establecida en el 'articu-
lo 2.° del citado Decreto, corres-
pondiendo, por :o tanto, a est-e De-
partamento el otorgar la autori-
zación reglamentaria. 
Considerando: ISue la industria 
de la fabricación de suela de cue-
ro ' no es actualmente insuficiente 
por falta de capacidad de produc-
ción de las fábricas y tallerfs exis-j 
tentes sino qu-, lo es por el defi-
ciente abastecimiento de cueros, 
extractos curtientes y bicromatos, 
d€bido en parte a las restricciones 
impuestas a su importación. 
Considerando: Que la industria 
mencionada, con anterioridad a la 
iniciación del Glorioso Movimiento 
Nacional, no sólo tenia capacidad 
de producción suficiente para abas-
tecer el mercado nacional, sino que 
era exportadora. 
Considerando: Que de autorizar-
se su funcionamiento ello vendría 
en perjuicio evidente de los demás 
industriales establecidos, .Va que 
habría de distribuii.^e a un fabri-' 
cante más las insuficientes -dispo-
nibilidades actuales de primeras 
materias. 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Curtido y la 
propuesta de la Sección correspon-
diente. 
Esta • Jefa^í^a del Servicio Na-
cional de Inoífttria ha resuelto: 
•Denegar a don Félix Herrera Bo-
rrego la autorización para la am-
pliación de su actual fábrica de 
suela de cuero, sita en Salamanca. 
Esta resolución denegatoria lo es 
con carácter circunstancial, pu-
diendo el peticionario formular 
idéntica solicitud pasadas las ac-
tuales excepcionales circunstancias 
y pueda precederse- al abasteci-
miento regular de primeras mate-
rias y sean te.mblén c-.nocito 
exactamente la capacidad de pro-
ducción de las fábricas de aquellos 
productos entonces existentes, 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada ante 
el Excmo; Sr. ííinistro de Itiduítóa 
y Comercio, el cual deberá inter-
ponerse dentro del plazo de un 
mes, siguiente á la publicación de 
esta resolución en el BOLETIN 
OFICIAL PEL -ESTADO, dánáosí 
al Interesado vista en expe-
diente. 
Dios guarde a V. S. muchos añoü, 
Bllbap, 28 de noviembre de 1938, 
I I I Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Arfilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la De.egación 
de Industria de Salamanca. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA I 
COiVIERCIp 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION' 
Visto el expediente promovido es 
virtud de la instancia presentada 
por :'don Manuel Cruz Dslgado so-
licitando autori2aci6n para ponei 
en marcha la ampliación de su in-
dustria de fabricación de cestos, 
llamados "Billots", sita en 
Cruz de Tenerife. 
. Considerandi : Que en la trami-
tación del mencionado expedientó 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto últi-
mo, reárente a instalación de nue-
vas industria^ y ampliación o 
transformación de las existentís; 
que industria de referencia está 
incluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida sn.el articu-
lo 2;° del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tánto, a eite De-
partamento el otorgar la áutoriza-
ción correspondiente. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, d® acuerdo con 
l o propuesto por la Sección corres-
pondiente de la misma, ha 
suelto: 
Que le sea concedida a don Ma-
nuel Cruz Delgado la autorizaron 
que solicita para poner eu rnareai 
la ampliación de su industria « 
fabricación de cestos, UamadOJ 
"Billots", en Santa Cru2 de Tene-
rife, bajo las • siguientes condicio-
La presente autorización sáJ" 
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y válida para don Manuel Cruz 
^ ' ^La instalación, elementos de 
fecación y capacidad de produc-
p se ajustaráíi en todas sus par-
proyecto presentado. 
IM La puesta tn marcha de :a 
salación íiabrá de realizarse en 
lazo máximo de quince días, 
acos a partir de la fecha en 
se publique la resolución en 
:BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
l^ pasado el. cual sin realizarse 
¡nsiderará anulada la autori-
Una vfz terminada la irista-
íl interesado lo notificará 
"" Delegación de Industria de 
_ Cruz de Tenirife, para que 
|proc€da a la extensión de la 
Kpondiente acta de compro-
1 y autorización de funciona-
0 , 
j No,podrá efectuarse ningu-
|iíiodiflcación esencial en la ins-
lón, ampliación ni traslado de 
Kma sin la previa autoriza-
Ide esta Jefatura. 
K guarde a V. S. muchos añns. 
po, 28 de noviembre .de 1938. 
po Triunfal—El Jefe del Ser-
jlíac:onal de Industria, J. M 
eilza.-
tenifiro Jefe de la Delegación 
Ilndustria -de Santa Cruz de 
perife. 
pTERro DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
P'cio Nacional de IMinas y 
I Combustibles 
I ' ' E S o L U C I O N , . . 
I, f , expediente promovido 
F'W de ;a instancia presen-
p r los señores don Jesús 
re a y Aguirre y don M¿-
^utierrez López, de Villafran-
f Ona y de Bilbao, respecti-
IciL' '" ^^  solicitan la au-
poi do (Navarra) ua taller de 
K de'sul-
(Baritina). 
^ ^rando: Que en la trami-
expediente 
leeren? últi-
KmaoVl I ampliación o 
citado Decreto, corres-
pondiendo. por tanto, a este De-
partamento el ot-or«ar la autoriza-
ción correspondiente. 
Esta J-efatura -de; Servicio ' Na-
cional de Minas y Combustibles, de 
acuerdo con la propuesta de la 
Sección correspondiente de la mis-
ma, ha resuelto: 
1 L a puesta aij^ marcha de la 
instalación habrá de -realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, 
contando, a partir de la fecha de 
la publicación £n el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de ¡a presen-
te resolución, pasado -el cuál sin 
realizarlo se considerará anulada 
esta autorización. 
Les interesados notiflcaxán 
la puesta en marcha de la 'insta-
lación a la Jefatura de Minas del 
Distrito Minero de Guipúzcoa, en 
San Sebastián, para que ésta pro-
ceda a levantar la correspondiente 
acta de comprobación y autoriza-
ción del funcionamiento. 
3.^ No podrá efectuarse modifi-
cación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura.. 
Contra esta resolución cabe 
a los interesados el recurso de al-
zada ante el Excmo. Sr. Ministro 
de Industria y Comercio, el que 
debe interponerse dentro del plazo 
de un mes, siguiente a la publica-
ción de la resolución en i BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, dán-
dose vista a les interesados en el 
expediente. • 
Dios guarde a Vi S. muchos años. 
Bilbao, 15 de .noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
•vicio Nacional de Minas y Coinbus-
tibles, Agustín Marín. 
Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Mi-
nero de Guipúzcoa. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio^Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
virtud Je la instancia presentada 
por don Francisco Bazán Pérez, 
por la que solicita autorización pa-
ra la instalación de una nueva fá-
brica de curtidos y suela, sita en 
Romíralejo, provincia de Huelva. 
Resultando: Que en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exigi-
dos en, el Decreto de 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existent,es; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la cla-
sificación establecida en el articu-
lo 2.° del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este De-
partamento el otorgar la autoriza-
ción correspondiente. 
Considerando: Que la industria 
del curtido en general es actual-
mente insuficiente por falta de ca-
pacidad de - producción de las fá-
bricas e instalaciones existentes, 
.sino que lo es por deficiente 
abastecimiento de cueros, extrac-
tos curtientes y bicromatos, debi-
do en parte a las restricciones im-
puestas a su importación. 
.Considerando: Que la industria 
dé la fabricación de suela de cuero 
con anterioridad a la iniciación del 
Glorioso Movimiento Nacional, no 
sólo tenía capacidad de producción 
suficiente para abastecer el con-
sumo nacional, sino que era expor-
tadora. 
Considerando: Que. de autorizar-
se su funcionamiento ello vendría 
en perjuicio de los demás indus-
triales establecidos, ya que habría 
de distribuirse a un fabricante más, 
las insuficientes disponibilidades 
actuales de primeras materias. 
Vistos el informe emitido por el 
Comité Sindical del Curtido y la 
propuesta de la Sección correspon-
diente. 
Esta Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Industria ha resuelto: 
Denegar a don Francisco Bazán 
Pérez, la autorización para la ins-
talación de una nueva fabrica do 
curtidos y suela de cuero, sita en 
Romeralejo, provincia de Huelva. 
• Esta resolución denegatoria, lo 
es con carácter circunstancial, pu-
diendo el peticionario formukr 
idéntica solicitud pasadas las ac-
tuales excepcionales circunstancias, 
pueda proceders-s al abastecimiento 
regular de primeras materias, y 
sean conocidas exactamente la ca-
pacidad de producción de las fábri-
cas de aquellos productos entonces 
existentes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de Alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
düstria y Comer.cio, el que deberá 
int-erponerse d'entro del plazo de 
un mes, siguiente a la publicación 
de esta resolución en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, dán-do.se 
al interesado vista en el expe-
dienta. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 16 de noviembre de 1938, 
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m Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio .Nacional de Industria, J. M. 
de Areilza.. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de Huelva. \ 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
, Don Antonio Sánchez Orozco, ve-
cino de Ma.drid, domiciliado provi-
sionalmente en Morón de la Fron-
tera, calle Cánovas del Castillo, 20, 
presenta documentación en esta 
Delegación de Industria de Sevilla, 
Interesando establecer en esta ca-
pitaL una fábrica de jabón común. 
Capital, pesetas 15.000. Capacidad 
de. producción de la caldera, 1.000 
• kiíogramos. Producción mensual, 
24.000 kilogramos. Ocupará cinco 
o seis obreros. Puesta en marcha, 
quince dias después de concedida 
2a autorización. 
Queda abierta en ésta Delegación 
de Industria de Sevilla, Piaza' de 
España, información pública en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Burgos, por plazo de quince dias, 
a contar de la fecha de la publica-
ción de esta nota- extracto, -admi-
tiéndose por escrito durant-e el mis-
mo cuantas reclamaciones puedan 
presentarse. 
Sevilla, 30 de noviembre de 1933. 
I I I Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Francisco Guerrero Simón, 
•í^ecino de SeVilla, Francos, 29, pre-
senta en esta Delegación de In-
dustria documentación interesan-
do establecer en calle Siete Revuel-
tas, 10, de esta ciudad, una indus-
tria de perfumería. 
Capital a invertir, 5.000 pesetas. 
Producción, 7.000 pie?as mensua. 
les entre compactos, lápices de tí- • 
cador y demás productos sólidos' 
y 1.500 litros de extractos, brillaii-
tinas, colonias y demás prodiict¡ü 
líquidos. Obreros empleados, tres. 
Puesta en servicio, im .mes, coraó., 
máximo, después de concediñ« | 
todos loS permisos. Empleará ma-
terias primas y envases de produc-1 
ción nacional. ' 
Queda abierta en esta Delega, 
ción de Industria de Sevilla, Rs-
za de España, información püM-
ca en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, en Burgos, por plazo « 
quince días, a contar de la fech: 
de ia publicación de esta' uota-fX' 
tracto, admitiéndose por escrito du-
rante el mismo cuantas reclair.a-
ciones puedan presentarse. 
Sevilla, 30 de noviembre de 1938,1 
I I I Año Triunfal.-El Ingenieroj 
Jefe, L. Sequeiros. 
balance del iiiov.imienfo liaíijo en el fonclo ditrante el mes' de la feáa 
LIÍ 
C A R G O S ^ 
Existencia anterior -..-.• ... — >.• :••• "^l^fflj 
Cuotas de asociados entregadas en la Tesorería de la Asociación -- ••• ir^ojl 
Ingresado por donativos de varios proveedores de la-l^ase de Aprovisionamiento de boller ..- lo-• I 
Recibida nómina del mes de la fecha ••• ... ••• , • ' ' 
Ingresado por pensión de la huérfana Consuelo Gozar, para amortizar deuda por pensión in-
debida a su hermano José Luis ... " w ' les 
ingresado por devolución giro peiisión de los huérfanos del Capitán de Fragata ü- Hercuics 
de Sol? ... 
•r , , 60.01'>5 
Total cargos ••• : ' 
D A T A S 
' — ^ — i, -1 • I'®! 
Remitido' a El Ferrol, por-error de suma en la nómina del mes de octubre ultimo ••• ' 28.685, 
l'agada^ nominillas pensiones del mes, de noviembre actual • •• • 464.2j 
f o r gastos diversos (gastos -de escritorio, giros, etcétera) ••• ' . ••• 30.S69'l5j 
Saldo en el í o ndo de la Asociación -•- ••• "" —--..-il 
Total datas ' 
Detalle de la existencia 
En la c/c del Banco de España ... -.. 30.545.38 
En la Caja de la Asociación /-•' 
Total existencia ... 30,869,15^ 
• — — 
Huérfanos con pensión: C U A T R O C I E N T O S S E T E N T A Y TRES; de'eilo.s, DOSCIENTOS 
R E N T A Y TRES, hembras, y D O S C I E N T O S T R E I N T A , varones 
ITurgos,'30 de noviembre de 1938.—MI Año Tr iunfa l . . 
y o o El Tesorero, 
El Contralmirante Vicepresidente. Die^o Gálvez. 
Salvador Moreno 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PROVINCIA DE SEVILLA 
Don José Font Damiáns, vecino 
[tí« Sevilla, Gloria, núm. 2, presen-
ta eu esta Delegación de Industria 
[de Sevilla documentación intere-
Isando autorización para instalar 
tfn esta capital un laboratorio quí-
Iniico farmacéutico. Capital a em-
¡plear. 50.0CO pesetas. Productos fa-
Ibiicados, r,o se detallan por estar 
len pian de reg.stro nombres y íór-
Imulas. Obreros a emplear, diez, 
^fequinaria y utillaje, fabricación 
nacional. Puesta en servicio, cua-
Iti'o mesf.s después de concedidas 
¡todas ias autorizaciones. Capaci-
|dad de producción, no se fija. 
Queda .abierta en esta Delegación 
Industria de Sevilla, Plaza de 
España, ii:formación pública en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
len Burgos, por plazo de quince 
i^as, a contar de la fecha de la 
publicación de esta nota-extracto, 
Admitiéndose por escrito durante el 
nismo cuantas reclamaciones pue-
|ían presentarse. 
Eevl[la*30 de noviembre de 1938. 
til Año Triunfal.—El Ingeniero Je-
¡íe, L, Sequeiros. 
I)EIEG.\C50N Í?F INDUSTRIA DE 
lA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don José M. Domínguez Piera. 
p ino de Sevilla, Tintas, 14, pre-
FiUa en fsta Delegación de ' ln-
mtria documentación interesan-
0 aiitorií^ ación para establecer en 
.ívilla una fábrica de tejidos de 
punto tn calle Adriado, 31/35. Ca-
P'tal, 20.000 pesetas. Maquillarla, 
«os telares .tipo Ketten, un urdidor 
"IOS bobinadoras, todo lo cual tie-
ya adquirido. Producción, cien 
P'«as, con longitud media de 35 
"-"OS cada una. Obreros a em-
pear, tres. Puesta en marcha, se-
Bumamente después de las autori-
^^Vüciones. 
ip^íní' f D e l e g a c i ó n 
S * s n Sevilla, Plaza de 
Publica en el 
«ULETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
Burgos, por p l a ^ de quince 
PubívL""^''' la-fecha de la 
i "Ota-extracto. 
e; mi n" durante 
p e Í E " " " ' " ' reclamaciones se 
i l u í ' i " ^^ noviembre de 3938. 
\k l ~~ El Ingeniero 
Sequeiros. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
( 
Don Francisco Gil Roig, vecino 
de Sevilla,,Tetuán, 24, presenta en 
esta Delegación de Industria docu-
mentación intensando autodzk-
ción de establecimiento de labo-
ratorio químico farmacéutico en 
esta ciudad, Alvatez Quintero, 64." 
Capital a invertir. 12.000 pesetas. 
Especialidades a preparar, cinco. 
Las características del laboratorio 
serán las qüe exige la vigente Ley 
de Sanidad.Personal empleado, dos, 
susceptible de ampliación. Emplea-
rá materias primas de proceden-
cia nacional y extranjera, sin que 
se fije cantidad. Puesta en servi-
cio, inmediato después de contar 
con los permisos correspondientes. 
Queda abierta en esta Delegación 
de Industria de Sevilla, Plaza de 
España, información pública en el 
BOLETIN OFICIAL DEI# ESTADO, 
en Burgos, por plazo de quince 
días,. a contar de la fecha de ia 
publicación de esta nota-&xtractc, 
admitiéndose por escrito durante 
el mismo cuantas reclamaciones 
puedan presentarse. 
Sevilla, 30 de noviembre de 1932. 
I I I Año Triunfal.— El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Productos Químicos Schering, 
Sociedad Anónima, con domicilio 
social en Madrid y accidentalmen-
te en Sexilla, Gravina, 3 A y B. 
presenta en esta Delegación de In-
dustria documentacióii interesan-
do autorización para establecer en 
Sevilla un Laboratorio químico-
farmacéutico para la preparación 
de sus productos Arcanol, Athofán 
y Veramón. Valor de la maquina-
ria que la casa matriz de Alema-
nia ha ele suministrar gratuita-
mente, marcos oro 25.615. Capaci-
dad de producción, 250 kilos men-
suales de cada uno de los indicados 
productos. Personal a emplear, 19, 
entre técnicos y obreros. Puesta 
en servido, dos meses después de 
concedidos todos 1(?S permisos. 
Queda abierta en esta Delegación 
de Industria de Sevilla, Plaza de 
España, información pública en eJ 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Bargos, por un plazo de quince 
dias, a contar de la fecha de la 
publicación de esta nota; admi-
tiéndose por escrito durante ei mis-
mo cuantas reclamaciones puedan 
presentarse. 
Sevilla, 30 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
DELEGACION DE INDUSTRU DK 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Manuel Martin Rodríguez, 
con domicilio en Sevilla, Ciudad 
Jardín, crlle 11, núm. 26, presenta 
en esta Delegación de Industria 
documentación interesando esta-
blecer en calle Afán de Rivera, nú-
mero 288, de esta ciudad, ima fá-
brica de cebada maltada y tosta-
da como sucedáneo del café. Apli-
cará un capital de CO.OOO pesetas, 
de las cuales 25.000 representan el 
valor de instalación y materias 
primas. La maquinaria será de 
producción ftacional. Capacidad de 
producción diaria.'200 kilos. 
Queda abierta en esta Delega-
ción de Industria de Sevilla, Pla-
za de España, información públi-
ca en ei BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, en Burgos, por plazo de 
quince días, a "contar de la fecha 
de la publicación de esta nota-ex-
tracto, admitiéndose por escrito 
en dicho plazo cuantas reclama-
ciones puedan presentai'se. 
Sevilla, 30 de noviembre de 1936. 
I I I Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Liigo 
Negociado de canaleras.—Expro-
¡jiaciones 
Desconocido el paradero de doña 
Manuela García Salgado, dueña de 
la finca número 280 de las que se 
han de expropiar en Mondoñcdo, 
con la construcción de la carretera 
de Lorenzana a Cruz da :!ancela, 
trozo 2.°, e ignorándose que haya 
dejado representante legal, y te-
niendo en cuenta lo que dispono 
el párrafo .secundo del artículo 42 
del Reglamento de Expropiación 
forzosa de 13 de junio de 1879 y 
las facultades -concedidas a ' esta 
Jefatura per la Ley del Ministerio 
de Obras Públicas de 20 de mayo 
de 1932, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la '"oja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera, y fl-
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Jar un plazo de quince- días, con-
tados a partir de la inserción en 
el "Boletín Oñcial" de la provincia 
^y BOLETIN OFICIAL- DEL ESTA-
DO, para que el propietario o per-
sona que legalmente le represente, 
conteste por escrito • a esta Jefa-
tura, dentro d?L plazo igunl de 
quince días, aceptando o rehusando 
lisa y llanamente la oferta que se 
re hace, adviritiéndole q,ue si rehusa 
ta oferta está obligado a presentar 
la hoja de tasación que previene 
el artículo 27 dé la Ley y el 44. del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa ya citado, y previniéndole, 
además, fue sí en el referido pla-
zo no contesta cosa alguna; se le 
t3ndrá por conforme con la oferta 
¿é la Administración, como resuel-
ve el artícuko '43 del referido Re-
glamento. 
Lugo, 5 de noyiembfe de 1938.— 
I I I Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
OBRAS PUBLICAfí.=PEOVlN-
CIA DE LXrGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA P ^ A LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la Anca señalada en la relación 
con el número 280.=Distrito mu-
nicipal' de Moiidoñedo.=Don MA-
NUEL AGRELO BARRERA, Perito 
nombrado en - epresentación de la 
Administiracíón del Estado. CERTI-
FICO: Que' a Don Manuel García 
Salgado, vecino de Santa María 
Mayor, con motivo' de^a ejecución 
.de la obra de'utilidaa pública arri-
' ba expresada, le ocupa en la 
finca a monte d?l lugar do Cruz da 
Cancela, término municipal de 
Mondoñedo, partido judi'cial de 
Mondoñedo, la extensión superfi-
cial de un área y treinta cóntiáreas 
d£- 2.^  clase, cuya finca figura en 
la relación - detallada y correlr. '.lva 
de todas las r;ue Z2 expropian y en 
el plano con í1 número de orden 
2S0.r=La cabida total de la finca es 
de 12,00 .áreas y sus linderos son: 
Norte, Monte de Man.visl Pértega; 
Sur, otra de Aíanuel. López; Es.te, 
Camino; Oeste, Monte de Santa 
María Ma.yQr. El producto ren-
ta por caca año de toda finca 
"es desconocido por no existir con-
tratos de arrendamiento.f=La con-
tribución que por la misma se pa-
ga, se ignora por igual causa.=La 
cuota de contribución que corresT 
ponde a la zona objeto de la ex-
propiación, según los últimos re-
partos, deduciéndola por la rique-
ANEXO LJVIR.3 
za imponible, asciende, se clescó-
noce.por la misma razón,=La ex-
propiación interesa a la finca de 
Norte a Sur, quedando el resto de 
la misma a ambos,lados de la ca-
rretera.=Y habiend-o calculado el 
valor en renta y venta de' la su-
pE-rficié que ha de expropiarse, asi 
como todo cuanto la- Ley y Regla-
mento previenen, debe tenerse en' 
cufinta para su justiprecio, incluso 
el 3 por 100 como precio de afec-
ción, conceptúa el Perito que sus-
cribe puede qfr-cerse al propieta-
rio por la adquisición del inmueble 
y demás que va expresado, la can-
tidad de once pesetas y setenta y 
un céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1Ó38.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
AYUNTAMIENTO NACIONAL DE 
SIGÜENZA 
d a d de pesetas y céntimos 
€n letra, por la que se compron-M, 
te el proponenta a la ejícucióo ¿'1 
!a obra, asi-como en todas aq^siL 
en que se añada alguna cláusiij 
(Lugar, f echa y firma) 
Ampliación al anuncio publicado 
en el núm. 161 
Modelo de proposición 
Papel de 6.^ clase de 4,50 ptas. 
Don.-.., mayor - de edad, vecino 
de.'.., que habita en la calle de..., 
número..., con cédula personal que 
acompaña de tarifa..., clase..., nú-
mero..., expedida en... a... de... 
de 1938, obrando en su propio de-
recho (o con poder bastante de 
D..., en cuya representáción com-
parece) , teniendo . capacidad para 
contratar y no estando compren-
dido en ninguno de los casos , del 
articulo 9." del Reglamento de 2 de 
julio de 1924, enterado del anun-
cio inserto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, número.,., del 
día..., asi como de los pliegos de 
condiciones facultativas y econó-
mico-administrativas y.-demás re-
quisitos que se exigen para tomar 
I>arte en la subasta para las obras 
de construcción de un depósito ali-
mentador de agua para la conduc-
ción de la rlgia de Sjgüenza para 
su abastecimiento, y conforme en 
un todo con los mismos, se com-
promete, con estricta sujeción a 
las condiciones- de los proyectos, a 
ejecutar las obras por la cifra de 
(aquí la proposición que se 
haga, admitiendo o" mejorando el 
tipo fijado, pero advirtiendo que 
será, desechada toda proposición 
en la que no se exprese la canti-
EDICTOS Y REQUISITORLÜ 
€ O R C U B 1 O N • 
Don Elias Garilleti de los Moza, I 
Juez - de Instrucción del paiütjJ 
judic ia l de Cúrciibión, 
Por la presente se cita, Ua-ms i j 
e m p l a z a a Pedro Antelo Cambátl 
de cuarenta y un . años de eú".;,| 
casado, jornalero, vfcino d'el lin-
ro, en el término municipal tíe En-j 
m u r i a , actualmente en.'Pflrade;»! 
desconocido, para que dentro cf,'j 
término de diez dias, siguiente; 
en que aparezca la presente, 
serta e n el BOLETIN OFICIAL I 
E S T A D O y de la- provincia de Ii| 
C o r u ñ a , comparezca en la 
Audiencia, de este Juzgado con c s - j 
j e t o de ser reducido a prisión, 
t iñcado del auto de procesamieíj 
to, y recibirle indagatoria en ' 
s u m a r i o núm. 11 del año aclis 
sobre incendio de Una casa al i 
c iño del Ezaro Benedicto 
Castro, ba jo apercibimiento de 
declarado rebelde y pararie el 
juic io a que hubiere lugar. 
Al mismo tiempo ruego, y encar-
go a todas las autoridades, tat^ f 
civiles' como militares e indwarj 
de la Policía judicial, proce-^" ;^" 
su busca y captura, poniéndole H 
ser h a b i d o , a díspo-nción de e - j 
Juzgado. -
Corcubión, siet^ de abril e, 
novecientos treinta y ; 
T r i u n f a l . - E l Jue. ae B^t J 
Elias Gari l let i . -El Secreta 
diciál, Augusto Atolla. 
O. Imprenta del B 
BURGOS 
del Estas»; 
